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Foia besericésca si scolastica. 
Organu alu provinciei metropolitane greco-catolice de Alba-Julia 
si Fagarasiu. 
Apare in 1 si 15 st. n. a fia-carei luni. 
abonamentele de cate 6 fl. v. a. pre anu se se adreseze 
la tipografica seminariului gr. catolicu in Blasiu. 
Manuscriptele si corespondintiele se se tramita francate 
la redactiuni. 
Anulu II. Blasiu 15 Juliu 1889. Nr. 20. 
Partea besericésca. 
Din vieti'a pastorala 
îndrumări practice de Titu Budu. 
III. Predic'a. 
Este de lipsa câ predicatorele se cascige plăcerea 
ascultatoriloru. Acest'a se va ajunge deca predicatorele 
va sci preda adeverurile eterne infrumsetiate cu idei noue. 
Poporulu astadi nu se indestulesce cu cazaniile. Inse de 
si infrunsetiamu predicile cu idei iioe, nu este iertatu a 
face glume, căci cumdice s. Alfons: „Santii auindemnatu 
pre ascultători la lacrime. dar' nici candu la risuu. 
Cu atatu mai pucinu este iertatu a înstrăina pre 
ascultători cu imputări si vorbe dure. Cutare preotu 
a predicatu forte bene si cu predicile sale a indemnatu 
pre unu credinciosu care incungiurâ baserica se amble 
regulatu la baserica. Au sositu serbatorile Pasceloru 
si preotulu graindu despre S. Mărturisire a disu intre 
altele: „Pre acela care nu se va mărturisi in ainte 
de Pasci, lu voiu ingropâ câ pre unu câne". Omulu 
acel'a mai multu n'a venitu la baserica. Preotulu 
care cuventeza astu-feliu mai multu strica, decatu 
tocmesce. 
Mai incolo se recomenda varietatea, de orece 
repetarea acelora-si predici u'are nice uun efeptu. 
I-mi aducu aminte cumcâ câ capelanu am fostu chiamatu 
la o ingropatiune iutru unu satu vecinu, a contionatu 
parochulu betranu locale, dupa semnulu crucei unu 
ascultatoriu cu viersu destulu de inaltu a inceputu a 
spune predica preotului, si aieve betranulu a cuventatu 
aceea predica, care dupa ce a dis'o la multe ingropatiuni 
poporenii deja o sciau de rostulu. 
Unii invetia cate-va predici si acele le repeteza 
anu de dile. 
Se povestesce ca pre unu preotu Iau acusatu 
poporenii cu mai multe intre altele cumcâ totu aceea­
şi predica o dice, — la investigare preotulu a rogatu 
pre investigatore se provoce pre poporanulu se dica 
predica dèca o scie, — respectivulu a disu ca nu-si 
aduce amente de densa, preotulu i-a respunsu: Vedi 
totu un'a predica ve spunu si nu o sciti neci aceea, 
— inse omulu s'a rogatu se-i spună numai doue trei 
cuvente din inceputulu predicei, preotulu a inceputu 
predica, si omulu a dis'o pana insfîrsitu, imitandu 
inca si gesturile preotului. 
Deci uniformitatea si in predica este dauuosa 
si neplăcuta. Dèca am ascultatu anu de dile pre S. 
Joanu Gura de auru, ne-ar' place se- ascultamu si 
pre S. Augustinu. „Omnis varietas delectat". 
Este forte consultu dara candu si candu a chiama 
de predicatore pre preotulu vecinu, seau alti preoţi 
de renume. Dorere acést'a la noi nu se intempla, 
de si s'ar' potè forte usioru efeptui, câ se ne schimbamu 
cu fraţii vecini, eu se me ducu a servila densnlu, ér' 
densulu la mene. 
Credincioşii n'au pacientia a asculta, predic'a 
lunga, érn'a li este frigu dau cu petiorele, vér'a 
dormu. Scurta, dar' meduosa, acést'a se fia devis'a. 
Este mai bine se dîca poporenii oh s'a gatatu, decâtu 
se suspine: candu se va gata? 
Este cunoscuta regula lui Luther : pasiesce cu 
curagiu pre amvonu, deschideţi gur'a, si incéta 
curendu. 
Este consultu a se acomoda si jurstariloru locale, 
caci d. e. a predica despre furtu intr'o comuna unde 
ani de dile nu s'a intemplatu, nu este practicu. 
Cutare preotu a inceputu predic,a cu cuventele : pre 
port'a cetatiei nostre este scrisu: fora Domnedieu nu 
este benecuventare" si Iau ascultaţii cu toţii cu mare 
atenţiune, si predic'a a avutu resultatulu doritu. 
Câ predic'a se afle calea la anima debue se misce 
simtiementele. Simtiementele suntu podulu preste ; 
care cunoscinti'a trece la voia. Maeştri'a de a miscâ j| 
simtiamentele este grea, inse nu este cu nepotintia 
acelni'a care are anima ardiatoria crescinesca. Care I 
are atare anima este domnu preste ascultătorii sei. ţ 
De unde recerinti'a cea de antâiu a predicei este ;! 
mişcarea simtiementeloru. In multe predici lipsesce 
petrunderea, caldur'a si tari'a, pentru acea nu ajungu : 
la ţinta câ seget'a cea slaba. ! 
Este un'a întrebare inca ne decisa, cum-câ j 
predicatorele se descepte in animele ascultatoriloru ! 
simtiemente line seau ingrozitorie. Cugetâmu câ este i 
mai bene a le folosi ambele. Suntu anime cari debue 
a le cuprinde cu asaltu, er altele suntu a se ataca I 
cu focu. Este dreptu cumcâ omenii se mişca mai | 
tare de frica, decâtu de iubire, caci mulţi suntu cei 
fricoşi; inse de aici nu urmeza inca câ predicatorele 
se ingrozesca pre ascultătorii sei. Este dreptu cum 
ca predicile amenintiatorie au mare influintia, — inse 
adeseori produce mai mare efeptu cuventarea despre 
indurarea lui Domnedieu, decatu meditatiunea despre 
iadu. Neci este de lipsa a predica mereu despre 
cele patru lucruri de pre urma, cari cine va tiene 
mereu predici ingrozitorie pentru cati va impetriti la 
anima? S. Augustinu dice despre predicatorii, cari 
continuu cuventeza despre pedepsele lui Domnedieu: 
„latrant non loquuntur". Dreptu aecea pre langa 
amenintiare se nu ne uitamu de mangaerea cea 
ceresca. 
Celu cu temperamentu blandu se nu cuventeze 
predici amenintiatorie, câ va deveni de risu. 
Alţii candu predica au ceva versu plangatoriu, 
care asisiderea produce risu. 
Scimu din vieti'a santiloru, cum-câ aceia petrunsi 
de adeverurile cari le vestea, adeseori au lacrimatu. 
Se scrie adeseori despre S. Ludovicii de Granada, câ 
in vinerea mare pasindu pre amvonu n'a potutu se 
dîca mai multu de câtu: Patimile Domnului nostru 
Isusu Christosu. . . . si a inceputu a plânge, si 
inzaduru s'a silitu n'a potutu se dica mai incolo 
neci unu cuventu, . . . a remasu dara predic'a, inse 
toti ascultătorii au esitu plangendu din baserica. Dar' 
acesti'a erau santi, a caroru vietia deja erâ o 
predica sânta. Se plangemu acumu noi la idea cea 
de antaia petrundiatoria, ar' produce efectulu contrariu. 
La mulţi predicatori lipsesce spiritulu si poterea 
producatoria de efectu; — cuventarea loru este rece, 
săca, si nu provine dein anima, seau deca petrunde, 
nu misica. 
Inse dupa ce voi'a omului este plecata la cele rele 
si in contra adeverului cunoscutu urméza reulu, dreptu 
aceea este de lipsa câ predicatorele se scie misicâ si 
conduce la infràngere voi'a omului. 
Nu este destulu a aretâ câ ce avemu de a face, 
ci debue a si sili pre ascultători se faca acee'a: 
Pre cum trecu ideile din mintea predicatorelui in a 
ascultatoriloru, astu-feliu debue se intre si simtiementele 
predicatorelui in animele ascultatoriloru. Astu-feliu 
si predic'a cea mai frumosa va semenâ catra sórele 
de érna, care stralucesce, dar' nu incaldiesce. 
Suntu apoi unii forte sentimentali, acolo unde 
n'ar' debui. Unii striga, plangu, suspina si se vaeta, 
acolo unde ar' debui se graiésca linu si cu pacientia. 
Aceste iritéza pre ascultători. Zelulu nu pote inlocui 
oratori'a. 
Suntu adeveruri crescinesci cari debue desfasiurate 
in modu simplu, dar' suntu altele atâtu de inalte si 
petrundiatorie, câ a grai despre ele nu se pote fora 
misicare. 
Inse acela care recitéza cuventarea, in locu se 
misce, recesce. Câ ceneva se pota fi predicatoru bunu, 
debue se unésca cuventele mintei cu ale animei, câ se 
convingă si se misice. 
Anim'a nu se pote devinge cu atacu momentanu, 
ci cu isteţime de maestru. In aintea istetimei anim'a 
se va dâ deviusa si in aintea poterei oratoriei va 
depune armele si va recunosce cumca : oratorele a 
facutu detorinti'a s'a, acum si eu debue se facu 
datorinti'a mea„. A efeptui acést'a este lucrulu celu 
de frunte. 
(va urma). 
Preotul u si căsătoriţii litiganti. 
(Continuare din Nr. 12). 
Am disu mai departe, câ se recere, câ Preotulu 
avendu a face cu căsătoriţii litiganti se fia pre deplinu 
orientatu in privinti'a personeloru si cu privire la 
căuşele adeverate a neintielegeriloru. Pre catedra câ 
siinscaunuluconfesionalu, publice catu si in indrumarile 
si sfatuirile private, nu este iertatu, câ se pierda 
preotulu din vedere principiulu pastoralu: „Condu 
turm'a tie concrediuta amesuratu individualitatiei ei, 
lumineza-o, descepta-o si o povatiuesce pre calea 
vertutiei potrivitu indigentieloru ei". Prin urmare 
câ si tractarea casatoritiloru litiganti se nu fia unilaterala 
seau pote greşita neaperatu de lipsa este, câ se cunosca 
pre ambii litiganti dupa individualitatea loru si nu 
arareori chiar' si cu privire la relatiunile esterne. In 
deosebii e de lipsa câ se cunosca preotulu caracterulu 
naturelulu si temperamentulu, modulu de cugetare seau 
cursulu ideiloru, aplicările si moravurile litigantiloru 
precum si conceptele ce le au despre adeverurile 
religiose morale si a. Cunoscintiele aceste, pre cari si 
le pote cascigâ preotulu pre cale directa — prin 
esperintia propria, — seau si pre cale indirecta — 
folosindu-se de împărtăşirile personeloru demne de 
credintia, — inlesnescu in mesura considerabila eruarea 
causeloru, ueintielegeriloru si aplicarea midiloceloru 
potrivite cu speci'a caşului concretu. 
E lucru greu a afla adeveratele cause a nein­
tielegeriloru dintre conjugi si totuşi trebue preotulu 
neaperatu se le cunosca, caci pana candu sustau acelea 
si nu se inlatura despre o impacare durabila si sincera 
intre căsătoriţi vorba nu pote se fie. Căuşele preste 
totu suntu seau defecte morale seau defecte fisice, 
apoi tractarea dura din partea bărbatului si spiritulu 
de renitentia, de nesupunere si poft'a de certa din 
partea muieriei, — zelotipi'a, comiterea de fapte, cari 
detragu din onorea si bunulu renume a familiei s. a. 
Se pote si acea intemplâ câ neintielegerile se provină 
din divergintie in cause de avere. Dintre acestea 
cause unele suntu de notorietate publica, er' altele 
ascunse si câ atari cunoscute senguru numai litigantiloru 
seau in unu cercu forte restrinsu de persone. Căuşele 
de prim'a categoria se potu mai usioru sci si afla; 
nu totu asia de lesne inse se potu constata căuşele 
oculte, si in eruarea acelora usioru pote se se gresiesca. 
Adeveratu, câ Preotulu care se bucura de iubirea 
si increderea litigantiloru, e indreptu se presupună 
si aştepte, câ aceştia Tu voru informa cu tota sinceritatea 
in privinti'a causeloru traiului reuj dar' cu tote aceste 
nu e consultu se ie depunerile verbale a partiloru totu 
dea-una fora reserv'a cuvenita, caci deoparte celu 
vinovatu, chiar' si deca si recunosce gresiel'a comisa, 
se escusa de cele mai multe ori invinuindu pre consociulu 
seu si nu e aplecatu a admite, câ elu senguru ar' fi 
urzitoriulu invrajbirei; er' de alta parte partea ne­
vinovata, conscia de nevinovati'a s'a si mâhnită in 
sufletu pentru nedreptatea ei causata, — lucru firescu 
câ espune prea esageratu starea lucrului si aduce câ 
motive a tractarei rele lucruri de acele, cari seau nu 
esista de locu si câ atari suntu numai intipuite, seau 
si deca esista, nu esista in form'a, in carea se presupunu 
si afirma. 
Pre ce cale dera va potea preotulu se se orienteze 
mai bine si mai securu in privinti'a acestora cause? 
Respundemu, câ combinandu espunerile litigantiloru 
cu impartasirile altoru persone demne de credintia si 
luandu in considerare cunoscintiele câştigate relative 
la caracterulu si individualitatea litigantiloru se-si 
formeze judecat'a fora pripiresi reflectandu la urmatorele 
doue regule: a) In cele mai multe caşuri ambele 
parti suntu de vina, desi un'a in mesura mai mare 
decatu alt'a, de acea, câ nu cum-va producerea se fie 
greşita si unilaterala, nu e consultu a cautâ caus'a 
traiului reu numai pre o parte ci pre amendoue; b) 
Căuşele potu se fie proxime, cari adecă dau ansa la 
erumperea certeloru si cari neintrevenindu nemultiamirea 
si neindestulirea ar' fi remasu ascunsa si nu s'ar' fi 
manifestatu in acte de violentia ori de alta natura; 
— si cause remote seau îndepărtate, cari suntu asia 
dicandu isvorulu primu si adeverat'a sorginte a uein­
tielegeriloru — cari producu amărăciunea si aversiunea 
si nu trebue de catu o mica schinteaua, unu prilegiu 
bineveniţii câ acea se erumpa, se isbucnesca. De acea 
nu e de ajunsu, câ se se orienteze preotulu numai cu 
privire la căuşele proxime ci totu odată si mai cu 
adinsulu si cu respectu la cele indepartate, câci fora 
inlaturarea acestora pacea si buna intielegerea nu se 
pote restabili, de acea e de grigitu, câ nu cum-va se 
se ie motivulu care dâ ansa la erumperea nein-
destulirei dreptu de caus'a adeverata, de ultim'a raţiune 
a traiului reu. 
Otientatu fiindu Preotulu cu privire la persone, 
apoi in privinti'a causeloru neintielegeriloru, pote se 
pasiesca la indeplinirea oficiului de midilocitoriu, pote 
adecă faptice se intrevina. Intrevenirea acest'a nu 
are altu scopu, de catu câ se se restabilesca intre 
căsătoriţi relatiunea, pre care o poftesce baseric'a, o 
poftesce moralulu si dreptulu, care restabilire este 
preste totu cu potintia numai pre langa anumite con-
ditiuni. Conditiunea de căpetenia este, câ partea 
nevinovata primindu satisfactiunea cuvenita dein anima 
se ierte, er' cea vinovata se si propună si apromita 
sincera emendarea vietiei si câ pre venitoriu se va 
abstiene dela fapte, cari facu cu nepotintia realisarea 
ideei obiective a căsătoriei. Lipsindu acesta conditiune, 
despre iubire, incredere si respectu reciprocu, cari 
virtuţi constitue basea naturala a adeveratei vieţi 
conjugale, vorba nu pote se fia; si chiar' si deca -i 
succede omului a induplecâ pre litiganti la continuarea 
convietiuirei casnice, pacea si bun'a intielegere e 
numai la aparintia câci aversiunea totu esiste si la 
proxim'a ocasiune erumpe cu mai mare vehementia 
de câtu la inceputu. 
Cum are dar' a purcede preotulu, ce are de a 
face, pana unde are se merga, câ se nu i- se pota 
imputa, câ prin acte necorecte seau prin intrelesâri 
nejustificavere a contribuitu mai multu la înstrăinarea 
spiriteloru, la asprirea relatiuuiloru, de câtu la conci-
liarea acelora? Punendu-ne întrebarea acest'a, nu 
intentionamu a indegetâ modulu de procedere in fiacare 
casu concretu, caci acest'a ar' trece preste limitele 
unui simplu articlu, er' de alta parte e si lucru cu 
anevoie dein causa, câ caşurile concrete diferescu 
dupa cum suntu deosebite si caracterele, naturele si 
temperamentele si apoi căuşele neintielegeriloru. 
Fia care casu concretu si are particularităţile s'ale, 
determina modulu de procedere si cari trebue avute 
in vedere, câ nu cumva se se gresiesca contra regulei 
fundamentale a prudintiei pastorale. Cea ce intentionamu 
la locuia acest'a este, cá se statorimu nescari norme 
si regule, cari de caracteru generalii fiendu se se 
potrivésca pentru fia care casu, remanendu cá dein 
acele se se deducá si traga conseciutiele naturale, si 
se se apliee iu praxa amesuratu impregiurariloru. 
Modalitatea iu procederé ni-o indegetéza pre catu 
de scurtu pre atatu de precisu si de lamuritu S. 
Apostolu Pavelu candu dice: „ Si slugei Domnului uu 
se cade se se sfadésca, ci blandu se fia catra toti, 
invetiatoriu, nu iute, cu blandetie certandu pre cei 
protivnici". Adeveratu câ cuventele aceste pline de 
invetiatura si intieleptiune se potrivescu pentru dire-
gatori'a pastorala hodegetica preste totu, le luamu 
totuşi de base a espunerei nóstre fiendu-cá dein 
principiulu esprimatu in dinsele se potu cu inlesnire trage 
consecintiele si îndrumările de lipsa pentru scopulu nostru. 
a) „Si slugei Domnului nu se cade se se sfadésca, 
dice S. Apostolu. Habitulu ethicu a Preotului are 
se se oglindiésca in tote lucrările sale, in viéti'a s'a 
publica si privata; totu de a una consciu de adeverat'a 
insemnetate si valore a lucruriloru temporale si despre 
relatiunea dintre deusele si cele eterne — neperitore 
va dovedi recerut'a seriositate, care i- casciga demnitate, 
recerut'a blandetia, carea caracteriseza pre celu ce are 
se vestésca faptele indelungu rabdarei si misericordiei 
dieesci. Nemica nu pote se detraga din caracterulu 
si demnitatea preotului decatu lips'a spiritului blandetiei, 
lips'a seriositatei, decatu superbi'a si aroganti'a, nimica 
nu pote se-i zadarnicésca fructele osteneleloru in mai 
mare mesura decatu procederea vehementa, iute si cu 
nerăbdare. Preotulu care la prima pedeca ce i- se da 
in cale incepe la sfada, la certa cá astufeliu cu vorbe 
aspre si cu amenintiari se-si' duca in îndeplinire in-
tentiunile sale, nice candu nu va poté fí stapanu preste 
spirite, credincioşii se voru instrainá de catra densulu 
si in mesur'a in carea va scadé increderea poporeniloru 
in densulu, in acea mesura va scadé si inriurinti'a 
lui morala. 
Avendu a face preotulu cu căsătoriţi iuvrasbiti 
prea adeseori i se da prilegiu de asi pierde răbdarea \ 
seau pacienti'a; căci aceştia, mai alesu deca se afla 
pre o trépta inferiora a culturei religiose morale, fie ; 
conscii de nevinovăţia fie pentru-cá se-si ascundă reutatea ¡ 
de anima si se-si escuse gresiél'a, — stau cu cerbicosie 
pre langa aserţiunile loru, tienu mortisiu la ideile pre­
concepute, nu se lasa a se convinge si se simtu ore ¡ 
cum fericiţi de asi pote versa înaintea preotului tota 
mani'a asupra consociului in termini aspri, duri si 
adese necuvenintiosi. Si deca preotulu inca si pierde \ 
răbdarea, se amesteca in sfada amenintîandu, cautandu j 
si apostrofandu, deca fora se se scie stăpâni se irita I 
si indignéza, — prin acést'a nu numai că si detrage 
din demnitate dar', se face imposibilu de a-si indepliní | 
oficiulu de midilocitoriu. 
Patim'a dela natur'a s'a este opusa adeveratului 
zelu pastoralu, care se caracteriseza prin blandetia si 
moderatiune si e departe si de sentimentalitate si 
molaitate, câ si de asprime si violentia. Procederea 
patimasia mai alesu in caşuri câ si acele, unde se 
recere domolirea patimeloru, mai multu strica si derima 
decatu folosesce; ea este semnulu seau criteriulu celu 
mai securu alu slabitiunei proprie. „Bona mater charitas 
in pastore, pie solet saevire, sine dolore rnulcere, 
patienter irasci, humiliter indignări". (S. Bernandu). 
Dr. Joanu Popu, 
prof, de s. teologia. 
Necesitatea sciintiei si a vocatiunei pentru 
statulu preotieseu. 
((Continuare din Nr. 16.) 
Cu ce ardóre si nepregetare nu va alerga la 
vocea celui ce-i striga : „ Dómne éca acel'a, pre carele 
lu- iubesci este morbosu"? 1). Preotulu consciu de 
sublim'a-i chiemare, va grăbi la patulu fiului seu ce 
sufere fără amânare, nebagandu in sèma cà-i nópte 
si întunecime nepetrunsa, ventulu i rece, cu plóie ce 
vèrsa, au geru ce inghiatia; elu trebue se mérga, 
fia cale lunga au scurta, grea au usióra; fiulu seu 
sufletescu lu- chiéma spre a-i intinde mangaere in 
agonia ; detorinti'a lu- mana, elu cauta sè se supuna. — 
Asiâ-i ! càci : „ pastoriulu celu bunu sufletulu si- pune 
pentru oile sale" 2). — 
Si apoi de cate ori nu se intempla, cà preotului 
nu-i chiar' binevenita invitatiunea acést'a ; si pentru-cà 
preotulu chiar' in acelu momentu voesce a întreprinde 
o caletoria, séu a seversi o alta óre-care afacere; 
pre cel'a ce lu- chiéma lu- primésce cu racéla, si 
uneori chiar' cu duritie? Unu atare preotu abuna-
séma, cà nu aretâ vocatiune facia de statulu seu. — 
Preotulu cu vocatiune preotiésca trebue se fia 
pururea promptu si ga fa spre administrarea taineloru 
lui Domnedieu, asiediate de dulcele mantuitoriu Isusu 
Christosu câ totu atâte remedie salutarie, pentru 
vindecarea morburiloru sufleteloru nóstre — dara pre 
langa promptétia. Cata grige si devoţiune nu va 
manifesta preotulu adeveratu inca ducandu santulu 
viaticu in cas'a bolnavului? Bine cà prin satele nóstre 
nu avemu modru se facemu ceremonii câ catolicii; 
cari candu ducu sant'a eucharistia spre provederea 
bolnaviloru : preoţii su- imbracati in talariu si super-
peliciu, cu crucea in mana si s. eucharistia tienendu-o 
la pieptu într'unu saculetiu gatitu spre ace'a, premersi 
fiindu de doi ministranti cu luminari aprinse si clo-
potiele, prin sunetulu caror'a se dà de scire treca-
toriloru pre drumu, cà éta acumu cel'a ce a dìsu : 
») Joanu 11, 31. 
2 ) Joanu X, 11. 
— „de me iubésce c inev 'a va pazi cuventulu mieu, 
si păr in te le mieu lu- va i u b i ; si vomu veni la ehi, 
si ne vomu face lacasiu la densu lu" — (Joanu X I V 
23) se scobóra cu iubire in locuint i 'a celui ce cu 
c red in t i a si d ragos te lu- chiéma spre- a i- fi a l inator iu 
si manga i to r iu in suferintiele ce lu- léga c à t r a patu . 
0 procesiune câ acés t ' a la totu casulu inveiva mai 
mul tu respectu si devoţ iune , câ si a preoti loru de 
r i tu lu nos t ru , car i apucaodu o b a t a in mana , infundandu 
patrafirulu — in cele mai mul te casuri cons ta t a to r iu 
d i n riesce sfàsii sp in teca te — cu s a n t ' a euchar is t ie , — 
in bosunar iu , — ta ra cruce , fàra ca r te , càci vedi 
b ine mol i tv 'a o scie fàra c a r t e ; a lérga la patulu 
bolnavului cu santulu viaticu, nepr icepandu- lu n imenea 
c à unde a re de a merge , la campu spre a pas iunâ 
01 necuvei i ta tóre ? ; ori la locuintie omenesci spre a 
pas iunâ suflete cu cuventulu vietici cei vecinice? 
P r e langa acés t ' a compor ta re indiferenta a preotului 
se mai adauge indiferentismulu rece, cu care e pr imi tu 
preo tu lu in casele mul toru bolnavi ; cu més 'a ne-
a s c e r n u t a , casa n e m a t u r a t a , fàra lumina apr insa séu 
t ama ie a rd ienda câ se cura t ie cas ' a de miasmele nu 
in t ru tote pr i i tóre de sane ta te . E u credu, cà dèca 
preo tu lu s ' a r ' infatiosiâ la cas 'a bolnavului i n t r ' u n u 
es ter ioru mai impuna to r iu si mai convenabilu pen t ru 
o solemni ta te câ acés t ' a , — càci ce solemni ta te 
t r ebue mai m a r e , de ca tu candu Impera tu lu ceriului 
si a pamentu lu i , instisi Domnedieu se scobóra in 
locuint i ' a unui omu n e m e r n i c u ? — cu pucina oste-
neala preotulu a r ' po tè esoperâ dela credintiosii sei, 
câ se lu- p rimésca cu ocasiunea provederei bolnaviloru ; 
cu mai m a r e respectu si p ie ta te . — Astu-feliu s. e. 
dèca preotulu va fi imbraca tu in ta lar iu , — séu celu 
pucinu cu unu vesmentu lungu de colóre negra ; cu 
pat ra t ì ru lu in g rumazu , si nu in bosunar iu , séu sub-
suóra p recumu obicinuimu cei mai multi a lu- duce, — 
cu capulu golu, cu crucea lui Chris tosu in mana , si 
cu saculet iulu, in care se pò r t a s a n t ' a cuminecă tu ra 
a t a r n a t u cu o pe tea de g rumaz i , se a jungă p a n a la 
p ieptu p ie an ima , càci cu „ a n i m ' a se crede spre 
d r e p t a t e " , si nu cu bosunar iulu ; eu sum convinsu 
cà preotulu infatiosindu-se cu o impunere si auc to r i t a t e 
câ acés t ' a ; casenii inca se voru ga ta câ se pr imésca 
pre preotu cu mai mul ta rever in t ia ; cu a t a t u mai 
ver tosu càci a aş te rne o mésa, si a pune p r e ea 
unu luminar iu cu lumina apr insa , si a face unu picu 
de mirosu de tamaie san t i tà pr in casa nu e lucru 
mare si g reu . — Se nu ni se reflecteze, cà precum 
la inceputulu cres t in i tà t ie i , a po tu tu fi servi ta s a n t ' a 
l i turgie pr in ca tacómbe si pesce r i ; pen t ru-ce adi se 
fia mai pucinu convenabilu a se scobpri cu s a n t ' a 
euchar i s t ia in case necorespundie tor iu pregă t i t e cu 
magnif icenti 'a si subl imi ta tea acestei san te t a i n e ? 
Acestei objectiuni i- r e spunde santulu Augus t inu 
g ra indu : cà nu e adeve ra t a ace ' a dîsa : ce a fostu 
oda tă bine facutu. nu t r ebue mu ta tu nici de catu : 
pen t ru-cà mutandu-se imprejuràr i le t rupului , min tea 
cea sanetósa adese poftesce sè se mu te ace 'a , ce ma i 
îna in te a fostu bine f acu tu" . — (Epis t . a V-a c à t r a 
Marceli) . — 
Ce 'a ce a tunci s 'a facutu din necesi ta te , a s tàd i 
e necorespundie tor iu , mai cu sèma as tàdi dîcu candu 
in tò te acţ iuni le omenesci se pre t inde poli tét ia si 
finétia. — 
Se chiéma preotulu spre conferirea sân tu lu i 
maslu. — E bine, frumosu lucru dupa dîs 'a apos ­
tolului : „ De este cine-va bolnavii in t re voi se chiéme 
preoţ i i besericei câ sè se róge pen t ru elu, ungandu- lu 
cu oleu in numele D o m n u l u i " . ( Jac . 5 — 1 4 ) D a r a 
do re r e i cum se admin i s t r a in locuri as tàdi si acés t ' a 
san ta t a ina , u l t im 'a mângâie re a bolnavului n e c a g i t u ? 
Câ din oficiu — e x o f f o — amesu ra tu pucinelei 
piati, nu suntemu aplicaţi a ceti molitvele cele lungi , 
fàra pàna-ce unu preotu cetésce evangel i 'a , pària 
a tunci confratele seu borborosésce in t a ina ; fàra câ 
se lu- pr icépa nimenea, ma in multe casuri nici ch ia r ' 
elu instisi p re sine — mol i tv 'a lui-si des ignata . — 
Preotulu inse consciu d t ch iamarea sa apl icandu in 
fapta cuventele D o m n u l u i : „in da ru at i lua tu , iu 
da ru se d a t i " , nu va cerca cruceri i càpe ta t i câ re -
munera t imie pent ru os teneal 'a lui ; ci midîloculu, p r in 
care a r ' potè aduce mai mu l t a mângâ ie re sufletului 
morbosului . Séu pr in ce midîlocu va potè aduce 
preotulu mai mul ta mângâ ie re sufletului d o s a d i t u ? 
p re ce cale va potè esci tâ in sufletulu bolnavului 
c redint ia t a r e si v i a ? cà Domnedieu lu- va m â n t u i 
de ból 'a , in care jace numai se créda firmu in Do­
mnedieu, carele câ a to tu -po te rn icu e isvorulu t o t u r o r u 
vindecàri loru, — dèca nu pr in rogat iuni le celea 
frumóse si pe t rundie tóre dela maslu ; cari desi su-
câm lungi da r a incontestabil i i în tocmite astu-feliu câ 
se susci te credint ia si mângâ ie re si in au im ' a cea 
mai i n p e t r i t a ? Câ se fia eficace s a n t ' a t a ina a maslului , 
si se fia b inecuventa ta de resu l ta ta sa lu tar iu se recere 
credint ia firma in subjectulu acestei san te ta ine , '—^: 
de unde apostolulu dice c â : „orat io fidei salvabi t 
in f i rmum", adecă rogat iunea preo tu tu i , i m p r e u n a t a cu 
c red in t i ' a bolnavului ; din care causa preotnlu ina in te 
de conferirea acestei san te ta ine forte p ruden tu va 
lucra dèca pr in vorbe acomodate se va sili a d ispune 
sufletulu bolnavului , câ sè se incréda cu to tulu in 
poterea lui Domnedieu . — De sene se subintielege 
cà c red in t i ' a preotului inca ajuta forte multu ; f à ra 
totuşi nu e conditio sine qua non ; càci a l tcum in 
cele mai mul te casuri a r ' fi f rus t ra ta acés t ' a s a n t a 
ta ina in efectele ei dor i t e si apromise pr in san tu lu 
J acobu apostolulu promulgator iu lu sântei t a ine a-
maslului . — 
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Drep tu -ce câ se co respunda s a n t ' a t a ina a 
maslului scopului , pen t ru care s 'a inst i tui tu , e de 
lipsa câ se se cetesca molitvele din Euchologiu cu 
voce t a re si r a ru câ se p e t r u n d a lie-care cuventu 
sufletulu celui b o l n a v u ; cea ce unui preotu cu ade -
v e r a t a chiemare preot iesca nu-i va p a r e greu nici 
candu , ma inca se va bucura vediendu, câ pote 
esoperâ dela Domnedieu mân tu i r ea sufletului celui 
bolnavu. Bene a intielesu si s imt i tu aces t ' a bucur ia 
santulu Ignatiu de Lojola; ca re pe t runsu , de cuno-
sci in t i ' a inaltei sale misiuni avea da t ina a d i c e : 
„câ si in casulu candu a r ' scî cu secur i ta te , câ 
mor indu acum, va pote i n t r a de locn in raiu la 
D o m n e d i e u ; a r ' preferi totuşi a mai remane p re 
pamen tu , câ se mai pota lucra pent ru mân tu i r ea 
sufletului". — 
D a r a ch iar ' si in conferirea sântei ta ine a 
botezului , — acestui lavacrualu a regenerarei si re in-
vierei nos t re — cati preoţ i nu se dau , cari de feliu 
nu si- a re t a vocat iunea spre s ta tu lu p reo ţ i e i ; ad-
minis t randu- lu numai câ prin fuga, fâra nici o con-
s idera t iune la sanc t i t a t ea si însemnă ta tea acestei sân te 
t a i n e ? De cate ori nu se in templa câ vinu la botezu 
chiaru candu preotulu e la p rand iu , p rea de demanet ia , 
seu prea ta rd iu sera seu se ga t a de mersu 6re-unde-va 
cu unu cuventu in tempu nefavorabilu pent ru preotu ? 
P reo tu lu inse consciu de vocat iunea preoţiei sale nici 
in casulu aces t ' a nu va in t impinâ cu mania si vo rbe 
dure pre mosi 'a si nanas i ' a , — cari si satisfacu 
numai detor int ie i , aducandu copilulu nou nascutu la 
ba i ' a nascerei de a ddu 'a , — ci celu mul tu cu vorbe 
blânde si int ielepte câ pr in t r eaca tu dupa sfersirea 
sânte i ceremonii , se reflecteze mosi 'a câ pent ru a l tă­
da tă se lu- aducă in tempu mai potr ivi ţ i i . — Se nu 
mi se impute câ aducu ficţiuni de d i s c u t a t u ; ch iaru 
mie, mi s 'a in templa tu odată , se fiu de facia la unu 
casu câ aces t ' a , e ram firesce ospe. — Se aş te rne 
mes ' a , to te su- g a t ' a pen t ru prandiu , nu res tâ a l t ' a 
de ca tu se ne asiediâmu cu toţii in ju ru lu mesei, 
p re cari se pregă teau de depusu mâncăr i vedi bine 
destulu de f ruga le ; candu e ta câ vinu la botezu. — 
Se fi vediutu numa i a tunci m a n i ' a si c a t r a n i t u r ' a 
domnului p ă r i n t e ! Ce era de facutu ? De espediatu 
acasă nu e ra oportuni i , locuiau de p a r t e ; e ra câ se 
le faca se ascepte pana dupa prandiu ui tandu-se la 
noi până vomu manca e ra lucru gei iante a ta tu pen t ru 
noi ca tu si pen t ru muieri le ce veniseră la botezu. •— 
Observandu eu perples i ta tea preotului locale, lu- rogu 
câ se mi- permi tă se indeplinescu actulu botezului. 
— E i b i n e ! mi- repl ică numai grabesce , si fâ iute ce-i 
face. — Lasa numai pre mine i- respundu, si me 
apucu de conferirea sântei ta ine a botezului . — 
Dandumi-se unu patrafiru to tu a t ia , — care sinceru 
mar tu r i s i ndu volens nolens mi- esci tâ z imbetulu, — 
dupa finitulu esorcismeloru inda t ina te incepu câ s e 
binecuventu a p ' a , si se facu san t i rea apei , — n e -
avendu din indemana apa san t i tà . — ce se vedi i n s e ? 
preotulu locale perdiendu-si pac ien t i ' a de a ascul ta 
invocările darului cerescu a s u p r ' a apei si aceluia ce 
era sè se boteze, nu sfersiescu bine dóua moli tve, 
păna-ce de a l ta pa r t e densulu si ié oleiulu san t i tu , 
si lu- unge pre pruncu, apoi hi- s t ropésce cu apa , 
lu- miruésce, tunde : d u p a cari apoi mi- face semnu 
câ se ga tu si eu cu invocat iuni le celea san te . —-
Unu preotu câ acel 'a fia a l tcum in societatea ómeniloru 
catu de onoraţi i — nu si- dovedésce catu-i negru 
sub unghia cà dà cev 'a pre molitvele ins i ra te iu 
euchologiu ; ina in tea unui a t a r e preotu tipiculu cu 
tote regulele lui suntu privi te de lucrur i baga te l e , 
fără nici o momentuos i ta te , to te acelea ehi e g a t ' a 
a le in tórce si resvre t i dupa bunu placulu séu fâ ra 
picu de scrupul i de consciint ia . — Preo tu lu cu 
adevera ta vocat iune va a r e t â rever in t ia si p i e t a t e 
a t a tu es te rna ca tu si in t e rna si la conferirea acestei 
sante ta ine , si cu to te cà nu o va admin is t ra totu-
de-a -un 'a in beserica, — conformu santeloru canone, — 
ce 'a-ce in tempulu de iérna e si imposibilu, neavendu 
noi sacr is t ia la beserici unde sè se pota si incaldî, — 
da ra totuşi si acasă va potè in conferirea acestei 
san te t a ine a r e t â p ie ta tea si r ever in t i ' a r ece ru ta câ 
in to te actele celea s a n t e ; spre esemplu imbracandu-se 
in ta lar iu , asiediandu pre mésa crucea Domnului 
Christosu si o lumina ap r insa ; facandu acés t ' a i n d a t a 
va dâ de scire asis tent i loru, că nu e cev 'a lucru 
profanii si baga te lu botezulu ; — ci lucru san tu spre 
care avemu a ne p rega t i cu to t a r eve r in t i ' a si 
a ten ţ iunea cuveni ta . — 
Gratian Flont'a, 
preotu greco-catolicu in Catielulu românu. 
(Va urma). 
Directori u generalii 
pentru Dominece si Serbatori incependu "dela Sântele 
Pasci ale anului 1889 pana in Domineca antecedenţa acelei 
Domineci din auulu 1890. 
(Urmare). 
Serbatórea Santiloru Archangeli Michailu si Gavrilu 
(Mercuri) Novembr ie 9 . (Versulu serbatorei 4 ) . In-
seratidu i n t ra tu , prochimenu, Pa r imi i . L i t i a . Manecare 
Polileu cu pripele, — Antifone v. 4", Evange l i ' a se rba tore i 
(Mat. XVIII ) psalmii 5 0 . Ca tavas i ' a „Desch idevo iu" . 
„ C e e a c e esci" — Doxologi 'a , Liturgi'as. Chrisostomu 
Typice cu fericiri, — Apostolu (Evr . II) si evangel i 'a 
(Lue. X) a serba tore i , Cheruvicu, — „Cuvinese" , — 
„Cela ce faci pre anger i i t e i " — dimisiunea dilei. 
Inseratulu dilei = fora i n t r a tu . 
Dominec'a XXIV dupa Rusalie séu 8-a Lucei 
— Novembr ie 12 . Versu 7. Evange l i ' a i n v i a m 2. 
L a l i turgia = Apostolulu (Efhesu IV) si evangel i 'a 
(Lue . XII ) dominecei 2 5 dupa Rusal ie . Cele alal ie 
cá in Oomineca 17 dupa Rosalie. 
Observare: Din 15 Novembr ie se incepe postulu 
Nascerei lui Chr is tosu . 
Dominec'a XXV dupa Rosalie séu 9-a Lucei. 
Novembr ie 19 Versu 8. E v a n g e l i a i n v i a r a 3, — 
L a l i turgia = Apostolulu (Ephesu V) si Evange l i ' a 
(Lue . XIII) domineci 26 dupa Rusalie, Cele a la l te cá 
in Domineca 17 dupa Rusal ie . 
Serbatorea Intrarei in Deserica a Preas. Marie 
(Mar t i ) — Novembr ie 2 1 . Presesbare din 20 Nov. 
(versul'u serbatórei 1). Inseratulu = cu in t r a tu , p ro-
chimeiìu, par imii . L i t ia . Manecare— Po l i leucu pripele. 
Antifónele v. 4 . Evange l i ' a se rba tóre i (Lue. 1) psalmu 
5 0 , — Deschidevoiu g u r ' a mea , pripele cu I rmosu , 
Doxologi 'a . Liturgi'a s. Chrisostomu, Typ i cecu fericiri. 
„S- t e D-dieule, — Apostolulu (Evr . 9) si Evange l i ' a 
(Lue . X a serbatóre i , Cheruvicu, — Irniosulu odei 9. 
„Paha ru lu m a n t u i r e i " d imis iunea dilei, in t rop t i re in 
2 4 , Novembr ie . Deslegare la pesce. 
Observare: In Mineulu edatu in Râmnicu la 1 7 8 2 
se dice cà in t rop t i r ea se face in 2 4 , è ra in celu de 
B u d a 1 8 0 4 cà in 25 Nov . Apoi in Orologeriulu din 
Blasiu pre 2 4 Nov. e pusu Clemente P a p a si in 2 5 
E c a t e r i n a , — precandu in Mineiu si in Ca l enda r í a 
e in torsu . 
Dominec'a XXVI dupa Rusalie sèu 13 Lucei 
Nov. 2 6 . Versu 1. Inseratulu = cu in t r a tu si p ro -
chimenu. Manecare = Polyleu fora pripele, — Adu-
na rea angerésca , — Antifónele versului de réndu — 
Evange l i ' a inviarei 4, „ Inv ia rea lui Chr i s tosu" psalmu 
5 0 . Ca tavas i ' a Mascere i lui Chr is tosu , — „Cea mai 
o n o r a t a " , — „ S a n t u e s t e " . Doxologi 'a . Liturgi'a s. 
Chr i sos tomu, Typice cu fericiri , — S-te D-dieule, — 
Apostolulu (Col. I l i ) si Evange l i ' a (Lue. 18) dominecei 
3 0 dupa Rusalie (cum e iusemiiatu in l i turgier iu) . 
C h e r u v i c u , — „Cuvinese" , Cuminecar iulu si dimisiunea 
Dominecei . Inseratulu dilei fora i n t r a r e . 
Observare: ordulu evangelieloru Lucei dela 9 — 
la 13 se in t r e rumpe pen t ru evangel i ' a 11 a Lucei . 
Domineca XXVII dupa Rusalie seau 14 Lucei 
Decembrie 3 . Versu 2. Evange l i ' a invierei 5. — 
L a L i tu rg ia Apostolulu (Tini. I l i ) si evangel i 'a (Lue. 
18) Dominecei a 31 d u p a Rusal ie (in Evangel ier iu) 
cele alal te cá in Dominec 'a 2 6 . dupa Rusal ie . 
Serbatóre S. Archireu Nicolae. (Mercur i Decembrie 
6. (Versulu serba t . 2) . Insera tu lu cu i n t r a t u , — 
prochimenu, par imi . L i t i a . — Manecare — Polyleu 
cu pripele, — Antifónele v, 4 , — Evange l i ' a serbatóre i 
( Jo 10) , — psalmu 5 0 , — Ca tavas i ' a Nascere i lui 
Chris tosu, — Cea mai onora t a — Doxologi 'a . — S. 
Chrisos tomu, — T y p i c e cu fericiri S te . „Domnedieu le" 
Apostolulu (Evr . 13) si Evange l i ' a L u e . 6) serbatóre i , 
cheruvicu, — Cuvine se, — Cuminecar iulu se rba tó re i , 
— dimisiunea dilei. Inseratulu dilei fora in t r a re . 
Dominec'a XXVIII, dupa Rusalie seau 10 Lucei 
Decembrie 10. Versu 3. — Evange l i ' a invierei 6. 
L a L i tu rg i a — Apostolulu (Ephes VI) si Evange l i ' a 
(XIII) Dominecei 27 dupa Rusal ie . Cele a la l te cá 
in Dominec 'a 26 dupa Rusalie. 
Dominec'a XXIX dupa Rosalie, séu a Stra-
mosiloru. Decembre 17 . Viersu 4. Evange l i ' a in-
viarei 7. —• L a l i turgia , Apostolii (col, III cea 
prescr isa pre Dominec 'a 29 dupa Rosalie), — evan-
geli 'a 11 Lucei (Lue. XIV) séu a Dominecei a 2 8 
dupa Rosal ie . — Cel 'elal te cá_jn Dominec 'a 26 dupa 
Rosalie. — / ^ (Va ura 
Borosiu, j 
pai'ochu gr.-catJ si Asess. Consistai'. Licentiatu 
iu s. Teologia morala si p/storalu. 
Incunoscintiare. 
Direcţiunea seminariului tineiimei romane gi\ cat. 
dela gimnasiulu dein Blasiu aduce la cunoscinti'a On. 
Publicu, care voesce in anulu scolasticu venitor.iu . 1 8 8 9 / 9 0 
a-si cresce fiii in Seminariulu munita, cumcà terminulu 
concursului de primire este 15 Augusti! st. n., pana la 
care dì toti părinţii doritori, cá fiii loru se fia primiţi in 
acelu Seminariu pre anulu venitoriu scolasticii voru ave 
a-si tramite concursele adresate Escellentiei sale Prea 
Santitului Metropolita in Blasiu, de unde apoi in tempulu 
celu mai scurta li-se voru speda resolutiunile. 
La concursulu celoru, ce nu au inai fosta in Semi­
nariu, este de a se alătura si testimoniulu depre clasea 
absolvata in anulu scolasticu espirata. 
Conditiunile primitei suntu urmatorele: 
1. Pentru unu tinerii voru fi de a se piati câte 
10 fi. v. a. pre luna, si asia pre unu anu scolasticu 100 fl. 
v. a. Platirea are se se intemple ou tota punctualitatea 
in doue seau in patru rate anticipande, cea ce parintiloru 
11 se aduce aminte cu tota seriositatea, cà ce altumintrule 
Direcţiunea in decursulu anului va fi silita a dimite pre 
elevii, ai caroru părinţi, tutori seau ingrigitori nu au solvitu 
ratele la tempulu seu. 
2. Pentru unulu fia-care tineru la inceputulu anului 
este de a se solvi un'a tacsa de înscriere de 4 fl. v. a. 
3. Fia-care tineru are se aduca cu sine: 
a) 4 parechi de schimburi bune de panza seau giolgiu 
b) 4 naframi de posunariu si 2 la grumadi. 
c) 2 parechi de calciutii buni, si 4 parechi petiorete 
(fuseclii seau obdele). 
4. Vestimente de patu : 
a) Unu strajacu (sacu pentru paie) la asternutu 
de desuptu. 
b) 3 fecie albe de patu. 
c) 2 perini si 4 fecie de perini pestritie. 
d) 2 fecie albe de giolgiu de acoperiţii patulu si 
unu tiolu seau plapoma. 
Atâtu vestimentele de patu, câtu si albiturile seau 
schimburile au se fia de acasă însemnate cu numele elevului 
respectivu, câ-ce altumintrule superioritatea institutului 
nu pote luá nice o respundere, la casu candii s'aru pierde. 
5. Fia-care tineru are mai incolo se-si aduca trei 
stergarle si 2 piepteni, unulu raru si altulu desu, apoi 
unu cut.ît.11, un'a furcutia, un'a lingura de pacfong, unu 
paharu si 3 şervete. 
6. Fia-care tinerii are mai incolo se-si aducă si 
perie de vestminte si de curatitu caltiunii. 
7. Părinţii in decursulu anului scolasticii se nu 
•tramita fiiloru din Seminariu nice articlii de mâncare de 
câtu pote la serbatorile cele mari, tiendu in privinti'a 
acest'a de ajunsu provediuti in instituţii, nice bani, ci lipsele 
de vestimente, cârti si altele de genulu acest'a se li le 
implinesca pre calea superioritatiei, câ asia se se evite 
ori ce ocasiune la escese si transgresiuni de disciplina 
daunatiose educatiunei si progresului in studie. Conditiunea 
acest'a li se aduce cu deosebire aminte parintiloru, tutoriloru 
si ingrigitoriloru, câ-ce altumintrule in nu pucine privintie 
superioritatea seminariala nu pote luă asupr'a sa nice o 
respundere pentru elevii concrediuti ingrigirei sale, si 
urmările neobservarei conditiunei acesteia părinţii voru 
ave se si le ascrie sieşi. 
Pentru sum'a de 100 fl. v. a. pre unu anu scolasticu 
tineriloru se va dâ urmetori 'a provisiune: 
1. Locuintia in etagiulu seminariului in sale mari 
sanetose, luminose, provediute cu tote supelectilele de lipsa 
si curăţite in tia-care dî de doue ori. 
2. Viptu intregu regulaţii si in specie, in dîle 
de dulce: 
a) dejuuu câte unu patrariu de litra de lapte 
caldu cu pâne. 
b) prandiu trei piese, si anume, supa de carne cu 
sosu si mâncare grosa cu carne seau friptura. 
Era in Domineci si serbatori pre langa aceste si aluatu. 
c) Cina, doue piese, anume, supa de carne si mân­
care grosa cu carne. In dile de postii, demaneti'a V* litra, 
lapte cu pâne, la amedi cu o piesa mai pucinu câ in dile 
de dulce, era ser'a supa si mâncare grosa de legumi, 
brânza seau lapte. 
3. Spelatulu intregu preste anu. Pentru intaritulu 
sehimburiloru inse se va plaţi separaţii, si anume 3 fl 
la inceputulu anului. 
4. Luminatulu in totu tempulu recerutu. 
5. Incalditulu in tempu de ierna, in şalele de locuitu, 
de dormitu, in refectoriu si in chili'a morbosiloru. 
6. Medicii si medicina din apoteca seau de casa 
pentru cei morbosi si viptulu prescrisu de medicu. 
7. Instrucţiune in casu de lipsa prin individi eminenţi. 
Dupa ce din motive de higiena si curatiania s'a 
adaptatu pentru tinerime in edificiulu seminariului si o 
scalda de apa calda, asia câ fia-care tinerii se se pota 
folosi si de scalda de câteva ori pre anu dupa dispusetiunea 
Directiunei, tia-care tinerii va solvi la inceputulu anului 
un'a tacsa de 1 fl. v. a. pentru folosirea scaldei. 
Părinţii, cari aru dori, câ fiii loru se mance la masa 
superioriloru seminariali viptulu acestor'a, aceia voru ave 
de a solvi pentru unu tinerii dela 14—16 fl. v. a. dupa 
etate pre luna. Viptulu acesta consta a) la dejumi cafea 
cu lapte b) la amedi patru specii in fia-care di, afora de 
dilele de postu, candu suntu numai trei c) ser'a doue specii. 
Fia-care tinerii va capătă pre dî pâne totu de una | 
calitate, si anume demaneti'a 100 grame la amedi 300 
grame si ser'a erasi 300 grame, cu totulu 700 grame pre dî. 
La casu, candu institutulu s'ar' inchide din ore care causa 
mai multu de un'a luna, părinţii totuşi voru fi obligaţi a 
solvi competinti'a unei luni dupa includere. 
Atatu tinerii, cari au fostu susceputi in institutu 
inca in anii trecuţi, câtu si celi ce doreseu a fi susceputi 
acum mai antaiu, voru ave se-si tramita suplicele pana la 
terminulu indicatu. Celi ce nu voru tramite suplicele in 
scrisu, nu voru fi luaţi in considerare. Èra celi primiţi 
voru ave de a se presenta pre 31 Augustu st. n. 1889 in 
aintea Directiunei seminariali spre a fi visitati prin mediculu 
archidiecesanu, candu apoi celi ce nu voru fi deplinii 
sanetosi seau infectaţi cu morbu contagiosu, se voru dimite. 
Blasiu 4 Juliu st. n. 1889 
Dr. Alesandru Gram'a. 
Dir. seni. 
Cerculariulu, 
prin carele Preasantitulu Metropolita Dr. Joanu Vancea 
convoca Sinodulu archidiecesanu pre 17. Sept. a. c. 
In cerculariulu nostru din 1 Januariu a. c. Nr. 721 
amuincunoscintiatu pre Fratiele Vostre, câ spre regularea 
Fondului Preotiloru deficienti iniţiaţii cu capitalulu depusu 
din partea nòstra la Venerabilulu Capitulu metropolitanu, 
vomii convoca la tempulu seu unu Sinodi! archidiecesanu,. 
in care eventualminte se voru luâ la pertractare si al te 
obiecte de natura administrativa ; acumu cu aceasta aducemu 
la cunoscinti'a Fratieloru Vòstre, câ Noi dupa cumpenirea 
toturoru impregiurâriloru amu judecatu in Domuulu a defige 
diu'a deschiderei Sinodului amintiţii pre diu'a 17 Septembre 
st. nou a. c. 
Deci prin aceasta se lasa toturoru Protopopiloru, 
Viceprotopopiloru si Administratoriloru oficieloru protopopesci 
câ fia-carele de tempuriu se tiena Sinodu eparchialu, in 
care sè se aleagă pentru acelu Protopopiatu cate unu 
Representante ahi Clerului eparchialu, carele apoi la tempulu 
seu un'a cu Protopopulu, ori Viceprotopopulu seau adminis-
tratorulu protopopescu respeetivu din preuna se vina la 
Sinodulu archidiecesanu, avendu tia-care de a se presenta 
aici in Blasiu in 16 Septembre pana la 3 óre dupa amiadi 
in antea comisiunei verificatórie. 
Ce privésce spesele de călătoria si de alte categorii, 
acele, deca va fi de lipsa, se voru potò anticipa din cassele 
Besericeloru eparchiale, seau pentru casu de lipsa, si prin 
repartitiune, cari inse tòte au se fia lnate cu cea inai mare 
parsimonia posibila, in carea privintia Sinodulu archidiecesanu 
adunatu va potè defige detìnitivu cinosur'a speseloru de sub 
întrebare. 
Carele altu-cum oftandu-vi dela Preainduratulu Dom-
nedieu ajutoriulu seu celu santu spre tòte lucrările salutane, 
si dandu-vi binecuventarea nòstra archiereasca, am remasu 
in Curţile Castelului nostru archiepiscopescu in 
Blasiu la 19 Juniu 1889, 
V a r i e t ă ţ i . 
(Scóla nòna de fetitie si spitahi pentru morbosi 
in Blasiu). In piati'a Blasiului se edifica scóla nóua de 
fetitie; ér' scól'a cea vechia de fetitie din strad'a Otelului 
se preface in spitalu destinaţii in prim'a linea pentru 
studenti morbosi. Că se punii in viétia aceste asiediaminte : 
meritulu de căpetenia este alu Escelentiei Sale Prea san-
titului Metropolitu Dr. Joanu Vancea, căruia nu numai 
cei de acumu, ci si posteritatea va ave se-i fia recu-
noscutóre pentru sacrificiele, ce in continuu le aduce pre 
altariulu besericei si natiunei sale. 
(Triodu cu litere latine). Din Triodu au esitu pana 
acumu de sub tipariu 38 cóle cu litere latine. 
Nr. 20. FOFA BESERICESCA SI SCOLASTICA. 
Partea scolastica. 
Esamennln 
că midtlocu cultivatoriu alu invetiatoriului si că motorii 
alu progresului. 
In numerulu 14 alu acestei reviste din a. c , 
sub titlulu „cultivarea docentiloru", s'au aretatu 
midìlócele mai însemnate, cari contribuiescu la 
cultivarea invetiatoriloru. 
Pre langa midìlócele insirate acolo inse mai 
suntu si altele de o importanza principala, dintre 
cari „esamenulu" ocupa loculu primu. Dar' cum? 
Si pentru-ce? 
Voru fi vreo 5 ani, dèca nu mai bine, de candu in 
dóue protopopiate, pre câtu sciu eu, s'a introdusu, 
dupa părerea multor'a, o salutara regula cu ocasiunea 
esameneloru. Anume: s'au facutu dispusetiuni din 
partea protopopiloru respectivi, câ la fia-care esamenu, 
pre langa protopopulu, se asiste si celu pucinu doi 
invetiatori. 
La unele esamene de acestea am luatu si eu 
parte si totu-de-a-un'a am remasu forte multiumitu, 
ma, potu dice, chiar' incantatu, de procedur'a, ce 
s'a observatu si mai cu sèma de influintiele cultivatóre 
pentru invetiatori, ce se obtienu cu asemenea ocasiuni. 
Acést'a impregiurare mi-a si datu ansa la scrierea 
acestoru sire. Deci se me esplicu ! 
I. 
In amintitele protopopiate, de odată cu designarea 
dileloru de esamenu, se dispune si cà cutări si 
cutări invetiatori la ce esamene se participe. Dar' 
de regula, pre langa aceşti comisari, mai asista la 
esamenu si alti invetiatori din apropiere ; ceea-ce o 
facu din indemnulu loru propriu. 
In diu'a de esamenu iuvetiatorii delegati câ 
comisari suntu îndatoraţi a urmări tote peripeţiile 
esamenului, adecă: a-si face notitie in scrisu despre 
metodulu, de care s'a folositu invetiatoriulu la pro­
punerea diferiteloru obiecte de invetiamentu, a-si 
nota impregiurârile mai marcante cu privire la dis-
cipliu'a scolara, cu privire la impartirea materialului 
pre despartiaminte si alte o mulţime de parti bune 
si rele, cari se potu vedea cu aceea ocasiune. 
Dupa-ce se termina esamenulu, protopopulu 
cu comisarii respectivi, cu invetiatoriulu, ce a datu 
esamenulu si alti invetiatori si barbati de scóla, 
remanu singuri in sal'a de invetiamentu, unde se 
face critic'a esamenului, o critica in deplina cunoscintia 
de causa si in tota seriositatea, la care inse poporenii 
n'au dreptu se asisteze. 
Ti-e mai mare dragulu, vediendu de multe ori, 
câ iau parte la acestea discusiuni chiar' dieci de 
invetiatori, cu protopopulu in frunte. Toti pre rendu, 
incependu dela celu mai teneru si pana la protopopulu, 
si- facu reflesiunile, areta ce a fostu bine si ce a 
fostu reu; er' invetiatoriulu, ce a datu esamenulu 
cu şcolarii, are dreptulu si datorinti'a de a se legitima, 
de a aretâ căuşele, ce l'au indemnatu a procede in 
unu fel iu ori altulu. 
Acestea interesante si instructive discusiuni, cari 
de multe ori tienu ore întregi, suntu de o însemnătate 
forte mare pentru cultivarea invetiatoriloru si pentru 
progresulu invetiamentului preste totu. 
I I . 
Dupa-ce in scurtu am aretatu procedur'a la 
acestea esarnene, se vedemu si principiile, pre cari 
se radima acest'a procedura, se vedemu ce insemnatate 
are ea fatia de cultivarea invetiatoriloru si fatia de 
progresulu scdleloru poporale. 
1. „Esamenele publice suntu unu midllocu im­
portanta, de a aduce scol'a in contactu cu vieli'a 
si cu cas'a parintiesca. Ele dau parintiloru ocasiune, 
de a arunca inca odată in anu o privire in scdla, 
de a vede cu ochii proprii lucrulu ostenitiosu alu 
invetiatoriului si a observa efectele acestui lucru 
asupr'a junimei scolastice in genere, asupr'a fiiloru 
sei in specia. Invetiatoriulu bravu numai cu greu 
s'ar' potea lipsi de esamenele publice. Pentru elu si 
pentru elevii sei esamenulu e dîu'a dârei de sema, 
0 di plăcuta si serbatoresca. Pre cei leneşi esamenulu 
1 indemna la diligintia, si succediendu-i a interesa 
pre părinţi pentru caus'a scolaria, contribuie la o 
cercetare mai regulata a scolei". Astu-feliu se esprima 
unu insemnatu barbatu de scola, privitoriu la mo-
mentuositatea esameneloru publice, si are mare 
dreptate. Părinţii copiiloru si publiculu, asistenţi la 
unu esamenu bunu, se casciga in modu forte insemnatu 
pentru caus'a şcolara; si astu-feliu, chiar' si numai 
din acestu punctu de vedere, esamenele publice au 
unu scopu forte salutariu. 
Dar' deca esameneloru li se va dâ o atare 
direcţiune, câ si invetiatoriulu se tragă unu folosu 
spiritualu catu mai mare din ele, in atare casu în­
semnătatea loru devine dupla si, amu potea dîce, 
decidiatore pentru adeveratulu progresu. 
2. Instructive in totu intielesulu cuventului 
inse au se fia numai atunci esamenele, candu, ele 
voru fi urmate de o binevoitdre critica, făcuta de 
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ómeni pr icepător i iu ale invet iamentului si educat iunei . 
É r ' mai pr icepător i in acés t ' a pr iv in t ia si mai bine­
voitori totu oda ta fatia de invet ia tor iu nu potu fi 
alti i , de câtu érasi invet ia tor i i , socii, cari m an an ca 
impreuna ace 'a-si pane, câscigata cu sudori c run te . 
3 . Se scie, cà cei mai multi invet ia tor i , din 
caus ' a lipseloru de midìlóce, nu si- potu p rocura 
cà r t i si reviste de special i tate , din car i , s tudi indu-le 
se-si imult iésca cunoscintiele si se si- potent iéze reulu. 
4 . Se scie, cà la noi la greco-catol ici con-
ferintiele invet iatoresci nu s 'au inac t iva tu , desi eie 
sun tu oblegator ice. 
5 . In l ips 'a aces tor ' a , de unde sè se a p r o -
visionéze invet ia tor iulu cu cele t rebuint ióse lui pre 
calea cea farà capetu a ins t ruc t iune i si educat iunei , 
ce duce pre locuri rele si neambla te , impreuna te cu 
mii de per icu le? E t à aici ne stau la indemana 
esamenele , in tocmite p recum am a r e t a t u mai susu. 
6. Sciindu invet ia tor iulu , cà la esamenulu seu 
au se iée pa r t e , p re langa pro topopulu , si colegi de 
ai sei, car i lu- sciu u rmăr i , si suntu to tu oda ta siliti 
a lu- u rmăr i in to te tainele procedurei sale cu şcolarii , 
elu s i- dà si l int i 'a a p ropune câtu se potè mai me-
todice obiectele de inve t iamentu , a t iene o b u n a dis-
cipl ina, a si- impar t ì mater ia lu lu cum se cade p re 
diferitele despar t i amin te si cu unu cuventu elu se 
prega tésce mai consciintiosu ; é r ' esamenulu va deveni 
adeveru si nu o comedia fariseiésca. Atunci influinti 'a 
lui va fi binefacatóre, s t imula tóre si mora la . 
7. Invet ia tor i i , cari au misiunea de a as is ta 
la esamene, si tot i au acés t ' a misiune, sun tu necesi ta ţ i 
a u r m ă r i in t regu decursulu esamenului cu cea mai 
incorda ta a ten ţ iune , câ la fine se si- po ta face 
reflesiunile, cu to t a conscient iosi ta tea si in depl ina 
cunoscin t ia de causa in fat i 'a protopopului seu, care 
reasuméza opiniunile t o tu ro ru cr i t icator i loru, le corege 
p re cele e rona te si in fine le niveléza, asia in câ tu 
fat i 'a esamenului se vede, câ in o oglinda, a t â tu câ 
in t regu , câ tu si in par t i l e sale bine p ronun t i a t e . 
8 . Pro topopulu le potè face to te cele amin t i t e 
si sénguru , fàra concursulu invet ia tor i loru , o rd ina t i 
câ comisari ; da r ' in acestu casu invet ia tor i i sun tu 
l ipsiţi de favorabi l 'a ocasiune de a fi cu a ten ţ iunea 
incorda ta si din oficiu, cum amu dice, in teresa ţ i a 
reflecta, a discuta, a face apl ica t iuni , cu unu cuventu 
de a se cult iva pre sine si a potea cult iva mai bine 
si p r e alt i i . 
9 . In modulu acés t ' a invétia cei mai slăbuţi 
dela cei mai destr i ; d a r ' ch ia r ' si cei mai buni potu 
invet iâ dela cei mai rei . Omulu mare , omulu cres-
cutu , cum este fia-care invet ia tor iu , este adusu as tu-
feliu in posit iune a vede escmple demne de imi ta tu , 
p recum si de acelea, car i t rebuiescu incungiura te 
cu dispret iu . 
10 . Apoi deca e vorb ' a , câ pen t ru l ă m u r i r e a 
lucrului , se facemu asemenare in t re cest iunea, c a r e 
am recomanda to in acestu t r a c t a t u si in t re „con-
ferintiele i n v e t i a t o r e s c i e u aflu, câ in mul te pr iv in t ie , 
cea de anta iu a re se fia mai mandsa in r e su l t a t e , 
de câ tu cea de a dou 'a . Si e ta pen t ru -ce : 
Scimu, câ in conferintiele invet iatoresci , se in-
t runescu invet ia tor i i , pen t ru -câ unulu seau doi se 
t iena câ te o d i se r t a t iune de p re te renulu inve t ia ­
mentulu i , alu educat iunei s. a . ; câ erasi unulu , doi 
se t iena câ te o prelegere p rac t i ca din cu ta re si c u t a r e 
obiectu de inve t iamentu , c a r o r ' a le u rmeza c r i t i c ' a . 
Acestea suntu cele mai insemuate ac te ale confe-
r int ie loru aces to r ' a , ac te a l tu-cum destulu de m o -
mentuose si demne de a se p rac t i ca p re to t indenea . 
Acestea ac te inse sun tu cu mul tu mai f ragmen-
ta r ice , de câ tu acte le , ce vinu la discusiune, candu 
e de a se face cr i t ic ' a unui esamenu cu td te a m e -
nunte le sale. Esamenu lu insusi este unu a t a r e ac tu 
scolasticu, in care se reoglindeza td ta ac t iv i t a t ea 
invet ia tor iului din celu pucinu, unu in t regu anu de 
scola. Din elu se pdte esaminâ si invet ia tor iulu si 
şcolari i . Din elu se pdte cunosce zelulu si d i l ig in t i ' a 
invet ia tor iului , des te r i t a tea lui in metodu, c apab i l i t a t ea 
de a sust iene discipl in 'a , modulu cum si-a i m p â r t i t u 
mater ia lu lu de invet iamentu p re diferitele clase seau 
despar t i amin te . Din elu se potu vedea si p â r t i l e 
cele rele si pedecile, cu cari a re a se lup ta inve t i a ­
tor iulu in calea spre progresu . 
Aici avemu d a r a de a calcula cu unu factoru 
realu cu to ta l i t a tea act ivi tâ t i i de pres te a n u a in­
vet ia tor iului si i se potu a r e t â la momentu gresieli le, 
ce le-a facutu in o pr iv in t ia ori a l f a , câ la t empulu 
seu se le pdta emendâ . 
Deci, din aces tu punc tu de vedere, a t a r i d i s -
cusiuni suntu super iore discusiuniloru din „conferint iele 
inve t ia toresc i" . 
1 1 . De o mare insemna ta t e sun tu inse in aces tu 
respec tu simtiulu de emulatiime, ce se s târnesce in 
spir i tulu invet ia tor i loru. aplicarea spre cetire si per­
fecţionare, câ se nu remana in u r m ' a to tu ro ru co-
legiloru sei si câ, cu ocasiunea criticei se nu s t e a 
câ mutu lu in fat i 'a loru. 
Sci indu invet ia tor iulu , câ la esamenu nu i se 
i e r t a defectele, si câ nimicu nu pdte r emane ascunsu 
din a in tea ochiloru colegiloru sei, de b u n a sema, se 
ve nesui a si- i nd rep tâ td t a ac t iv i ta tea si t d t a p r o -
cedu r ' a sa, se va pregă t i mai cum se cade pen t ru 
orele de p r o p u n e r e , va mai si ceti câ te cev 'a si astu-feliu 
din anu in anu va progresa elu si va p rogresa si 
caus ' a invet iamentului . 
1 2 . S 'a r ' potea obiect ionâ inse, câ cri t icele 
acestea a r ' face sânge reu in t re invet ia tor i , si câ in 
modulu ace s f a ele mai mul tu a r ' s t r ica , de câtu d i rege . 
D a r ' nu e a s i a ! Aici , in fat i 'a chefului t r ac tua le , 
pasiunile si animosi ta t i le , se intielege, n u potu avea 
locu. Totulu a re se decurgă in modu obiectivu, de-
m o n s t r a n d u t ia-care căuşele, p re car i se rad ima re-
flesiunile sale. Si apoi invet ia tor iulu cr i t ica tu a re 
si elu dreptu lu si da to r in t i ' a de a si- a r e t â mot ivele 
din cari a procesu iu unu feliu ori al tulu si elu, 
perfect ionându-se din anu in anu , a re se fia to tu 
mai pucinu cr i t icatu . D a r ' invet ia tor iulu cum se 
cade nici n ' a r e causa de a se superâ , pen t ru -câ 
c r i t i c ' a , lui nu-i pote de câtu a juta . Numai celui 
lenesiu si fâra de ambi ţ iune nobila i po te cas iunâ 
aces t ' a cri t ica inima rea . U n u a t a r e invet ia tor iu 
inse e de a se cr i t ica cu to t a r igoros i ta tea , ch iar ' 
d in principiu si ch ia r ' deca s ' a r ' t u r b u r a , pen t ru -câ 
numai in modulu aces t ' a se pote aduce la calea 
adeverului . 
1 3 . Nu potu face sânge reu a t a r i discusiuni 
si pen t ru aceea pen t ru -câ la ele nu suntu de fatia 
si poporeni , car i defectele scose la ivila se le folo-
sesca in det r imentulu invet ia tor iului . 
Din cele a r e t a t e p a n a aici se pote , credu eu, 
vediâ câtu de recomendabi le suntu a t a r i discusiuni . 
E r ' , câ de inche ia re , mai adaugu , câ acolo unde 
s 'au in t rodusu aces tea discusiuni impor t an t e , al tulu 
e spir i tu lu , ce i carac te r i seza p re invet ia tor i si a l tulu 
e insusi progresulu aceloru scdle. 
Nu potu deci din destulu recomendâ aces t ' a in-
s t i tu t iune celoru competenţ i si in specialu a accen tua , 
câ in a d e v e r u : esamenulu se pote folosi cu mare 
succesu câ midîlocu cultivatoriu pentru invetiatori si 
câ unu motoru alu progresului preste totu. 
Romulu Simu. 
Metodului scriptolegiei in comparare cu me­
todele antecedente. Cumu se aplica in realitate, 
si cum ar' trebui se se aplice? 
(Continuare din Nr. 19). 
Da, onor. cetitoriu, nu credu câ ori si care invetiatoriu 
devotatu cu trupu si sufietu carierei sale grele dar ' măreţie, 
ar ' fi fostu asia de impetritu la sufietu si atâtu de indiferentu 
câ si dupa ce a conoscutu valdrea si superioritatea metodulu 
nostru de adi, se se lasa a amblâ torturendu-se pre sine 
si şcolarii sei, cu intortochieri si mare mechanismu ce urma 
vecbi'a metoda intru propunerea scrierei si cetirei — funda-
mentulu de căpetenia, pre care se basaze celelalte obiecte 
din scdlele primare — se voru mai fi aflându nu e vorb'a o 
parte bunisidra inca de omeni, cari multu facu din reformele 
cele corespundietdrie, cu tdte câ suntu deja omeni înaintaţi 
in versta si incâruntiti in lupt'a cea mare de pre spinds'a 
cariera de invetiatoriu, se afla inse — regretâmu cu toţii — o 
mare parte de invetiateri si de lumea vechia si mai de-ai 
tâmpului nostru, cari din lips'a stârei materiale nu au 
potutu a se preuumerâ la cârti si diurnale noue de scdla, 
cu ajuroriulu caror'a se se tiâna de progresulu si avantagele 
ce a facutn omenimea pre vastulu câmpu a-lu instructiunei, 
apoi fia dîsu numai câm amîcabilu, si colegialmente o 
bunisidra parte dintre noi invetiatorii suntemu predomniti 
de unu efectu considerabilu, care se numesce comoditate 
si care in asta privintia nu 'si afla resunetulu seu motivatu. 
Vor' dîce, fâra indoiela fraţii invetiatori, câ pentru 
ce si vorbescu de comoditate, tocmai la invetiatoriu? Permita-
mi inse aceste a-le aretâ la acestu locu ce comoditate 
intielegu, câ se nu fimu in retâcire cu ideile si se nu 
cugete nime câ voiu dar' a-lu numi pre unu invetiatoriu 
omu comodu, cându vorbescu de comoditate, intre cari 
dupa câtu am eu in vedere, cându scriu aceste binevoitdre 
sîruri, facu o mare forte mare dinstinctiune pentru câ omu 
comodu sar' numi acei'a, care duce o vietia dupa 
placulu seu, ne fieudu perturbatu de nemic'a, ce ar ' fi in 
stare ai nimici unele dorintie de a le sale. — Cu totulu 
altu cum stâmu in priviuti'a comoditatei unui invetiatoriu, 
de care am mentionatu, si in care respectu am se me 
esplicu, pentru câ omenii mai lesne retacitori se nu 
creda contrariulu. 
Comodu, nepracticu si nepedagogu se ar ' numi 
acei'a invetiatoriu a-lu tâmpului nostru, care ne tienându 
contu de proverbiulu latinu „Non multa sed multum" ar ' 
voi câ in câte v'a septemani de scdla, se invetie a ceti 
şcolarii sei dupa tabele elementare si altele, si a scrie 
dupa acestea fâra erdre numai si numai câ se se pdta 
lauda in aintea lumei cu sporiulu si cu dibaci'a s'a si pentru 
care scopu nu crutia nemic'a si nu observa regulele 
metodico pedagogice; elu adecă, lasa unele, combineze 
altele si merge cu câţi va şcolari mai departe in unu 
modu fugitivu, superficialu si pripitu, cari nu lasa in urma 
de câtu urme desastrudse credindu câ asia si- vâ ajunge 
tiânt 'a mai usioru si fâra multa jertfa câ si cându nu 'si 
ar ' aduce amente de proverbiulu de mai susu „Non multa 
sed multum" seau câ „Celu ce se grabesce, tare adese­
ori gresiesce". 
E ta dar ' care comoditate intielegu eu cându vorbescu 
si voiescu a aplica acestu epitetu tocmai la statulu invetia-
torescu cu care nu se cade si nece nu ne potemu prea laudă ne 
unindu-se chiar' de locu cu invetiatoriulu, nece din unu 
punctu de vedere si mai vârtosu cu totulu opusu, din 
principiu puru pedagogicu. 
Metodulu „scriptolegiei" procede, si are de motto, 
dela micu la mare, dela cunoscuţii, la necunoscuţii; dela 
usioru, la greu, dela simplu, la compusu, cumu in genere 
se pote dîce despre procedur'a ce o are instrucţiunea 
presenta in toti ramii de invetiamentu, procedur'a acest'a, 
opusa cu totulu acelei din vechime, care mai multu considera 
ântaiu necunoscutulu, apoi cunoscutulu, ce e mai greu, 
apoi ce e mai usioru; ce e mare apoi ce e micu; s. a. in. 
Dupa metodulu nostru de astadi alu „Scriptolegiei" 
indata ce a urmatu pregătirile recerute la scrisu si cetitu, 
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cari tienu câm siesa septemani, se incepe cu desvoltarea 
sunetului celui mai usioru si scrierea lui, care se desvolta-se 
intielege — totu-da-un'a din propusetiuni intregi, observându 
cu cea mai mare rigdre si acuratetia tote regulele metodice 
pentru-câ observarea acest'a la inceputu, ni va aduce apoi 
mai târdîu o mângâiere si usiuratate mare, apoi acest'a prin 
aducerea iu legătura cu materi 'a proxima, si prin desa 
repetire a celoru percurse pentru-câ sciutu trebue se fia 
câ : „Repeţirea este mam'a invetiamentului" ne vomu crea 
o clasa de şcolari, cari noue si toturoru vor' causâ o 
adeverata bucuria, si prin urmare vomu avea o clasa bine 
instruata apoi usioru vomu continua, atunci se vă adeveri 
dîs'a proverbiului italianu „Grabesce dar' incetu". Ce e 
inse dorerosu, demnu de condamuatu chiaru câ si astâdi, 
forte mulţi invetiatori, nu 'si facu nece cea mai mica pregătire 
pentru propunerea cutarei sunetu; ei credu cu totulu 
superfluu acest'a si iu orbi'a loru mergu a presupune câ 
acel'a este unu lucru prea usioru. 
Dar ' pentru cine? Cui i-sar' potea ascrie acest 'a? 
Acelui'a de seguru carele scie; scolariului inceputoriu inse, 
amesuratu gradului capacitatei sale, i-e cu totulu nou, elu 
e continuu seriosu si ocupatiunea s'a, predata in modu 
interesantu, 'i maresce si largesce gradulu cunoscientieloru 
la din contra 'lu lâncediesce 'lu face se-si pierda curagiulu 
apoi unde vomu ajunge mai la urma, si cum vom stâ câ 
pietra in valurile apei turbulente? 
E curiosu, si-lu prinde mirarea pre omulu cunoscatoriu 
de causa, cându si astrdi, dupa unu considerabilu intervalu 
de tempu dela introducerea metodului „scriptolegicu" asupr 'a 
cărui s'au pronunciatu pedagogii scrutători de causa in 
deosebite rânduri si cari prin argumentările loru bine motivate 
si au sciutu cascigâ o multîme de aderenţi si părtinitori 
e curiosu dîcu, câ suntu inca mulţi, chiar' prea mulţi din 
sînulu nostru invetiatorescu, cari s'au din unu motivu, s'au 
din altulu, nu se folosescu cum se cade de nou'a inventiue 
ci mergu asia câmu dupa gândulu loru, tiânâudu pare câ 
de unu meritu, a procede totu insulu in altu modu, numai 
si numai, câ se se pota lauda, câ 'si are metodulu seu, 
dela care nu voiesce a se abate, macaru de si procede 
gresitu, si de si cunosce, câ colegulu seu mai corectu procede 
in ast 'a acţiune, câ adecă unu metodu unificatu avemu 
si unulu numai pote se fia mai bunu; ce se i- faci inse 
omului capritiosu, care tote le considera, elu cugeta numai 
la sine, si nu tiene la acea, câ omulu cunoscandu-se pre 
sine, se nu retacesca, câ a cunosce si pre altulu este ceva 
superfluu, nu, acest'a se nu o creda câ redinti'a si calcululu 
seu in respectulu acest'a lu va duce in o retacire fâra de 
capetu, — pre câta vreme, totu ce avemu noi câ cunoscintie 
se baseza pre cunoscintiele omeniloru din tâmpulu trecutu. 
E adeveratu, câ cunoscintiele teoretice, ce si le 
insusiesce si unu invetiatoriu, pâna cându se aplica câ 
atare, suntu de multe ori frumose, dar ' nu totu de-a-un'a 
bune si fundate, pentru-câ sciutu este, câ : „Teori'a fâra 
praxa este (orba) morta: er ' prax'a fâra teoria este orba". 
Éta dar ' unu adeveru, care pre lângă cele mai mari opintiri 
nu se pote resturnâ. 
Acumu, câ cineva se-si insusiésca unu bunu metodu 
trebue, este ne aperatu de lipsa, câ conţinu se cetésca, se 
studieze chiar' si apoi se puna si in praxa cele cetite si 
recetite numai asiá va potea unu invetiatoriu a obtiene 
o buna metoda, si numai asiá va ajunge asi perfecţiona 
art 'a sa de a instruá, de a forma caractere, ce pretinde 
lumea civilisata dela scóTa de astâdi. 
A merge fia-care de sine, a nu observa strinsu regulele 
si principíele cele sanetóse ale pedagogiei si metodului, 
acea nu însemna nice mai multu nice mai pucinu, de câtu 
o dismembrare ridiculosa si o nesocotintia a carierei începute 
inse ne cultivate cuviintiosu. 
Eu câ invetiatoriu incepatoriu am esperiatu, câtu de 
multu pote unu invetiatoriu mai cu esperiutia, si câtu de 
cu temeiu pasiésce acel'a pre fia-care momentu si apoi mai 
vértosu pote omulu se volvésca cu sine insusi comparânduse 
adecă dupa ce a functionatu mai mulţi ani câ invetiatoriu 
cu stadiulu acel'a cându prim'a data a pasitu in scóla. 
Numai de câtu va aflá o mare diferintia, si va remâne 
uimitu cu totulu, se intielege, in acelu casu numai, cându 
de la natura s'a nascutu aplecatu spre ocupatiunea s'a la 
din contra nu. 
In restâmpulu carierei mele de invetiatoriu, amu avutu 
ocasiune dupa spusele méle de mai susu a me convinge iu 
realitate, câ de si una ar ' trebui se cugetâmu si se lucrâmu 
má s'ar' potea dîce cu unu cuvéntu: „Câ nice nu cugetâmu 
un'a, nice nu facemu un'a", ci : „Mai câţi omeni atâtea 
păreri, si atâtea retâciri enorme". 
Ouóre si lauda esceptiuniloru, cari n'au intrelâsatu 
nice unu midîlocu posibilu, numai ca se ridice la adeverat 'a 
s'a valore, acést'a flore a metódeloru, in urm'a caror'a s'a 
descoperitu, si câ se i- se dée o direcţiune cuvenita, au 
stâruitu pentru latîrea lui. 
Eu cunoscu invetiatori, cari altu-cum suntu contemporani 
ma au studiatu la olalta preparandi'a, si au fostu buni si 
unulu si altulu, inse cu tote acestea, nice cea mai capitala 
părere despre unulu si acel'a-si lucru, nu suntu in con-
sonantia unulu retacitoriu mai mare ca cel'alaltu. 
Partea cea mai buna din invetiatori — asiá m'am 
convinsu eu, — suntu cu totulu necunoscuţi cu esprimarea 
adeverateloru sunete ale alfabetului, si apoi si mai ne­
cunoscuţi cu modulu, cumu se lege aceste sunete cumu 
se invetie copiii a ceti, asiá pre-cumu aştepta metodulu 
nostru scriptolegicu. Nu sciu, cui s'ar' atribui aceste 
mari erori, cari ceru grabnic'a îndreptare, — seau suntu 
vinovate preparandíele, seau dora chiar' noi suntemu vino­
vaţi, ca unii, ce ni convine mai bine asiá cumu este reu 
si nenaturalu, câ in modulu celu adeveratu — sciutu fiindu, 
câ omulu mai aplecatu este spre reu, câ spre bene. — 
Reulu, de ar ' veni ori si de ce parte, totu reu re­
mâne, si acel'a trebue, vindecatu si delaturatu radicalu, 
mai alesu candu este vorb'a de o causa asiá momentósa 
•cumu este instrucţiunea, carea pre dî ce merge trebue 
se se consolideze — se se aducă la limanulu doritu. — 
Destulu atât 'a, câ unii retacescu in o forma, alţii in 
a l fa forma si ce este mai de compatimitu lucrulu prin­
cipalii — propunerea elementeloru scriso-cetitului adecâ 
literile si sunetele loru se esprimu si predau scolariloru 
in asia forma, care te pune in mirare si ti- revolta 
pacienti'a. — 
Cându desvoltâmu sunetele, se fimu inse cu deosebita 
atenţiune, ce vorbimu, câtu si cumu? câ gresiel'a inve-
tiatoriului, aduce in retacire o clasa de şcolari, o comuna, 
s i asia pre rându societate omenesca intrega. 
Vocalele mai merge, acele sunete usiore fiindu, este 
naturalu a ie esprimâ cu sunetulu originalu; mai greu si 
•nenaturalu, merge lucrulu cu sunetele consone si cu in­
troducerea in cetire, a scolariloru incepatori, — despre 
cari forte mulţi invetiatori dîcu, câ in anulu primu sco-
lasticu, este destulu, deca cunoscu unulu câte unulu din 
sunetele cele micutie, fâra a le mai impreunâ — seau desi 
invetia a le lega, a le ceti, i vine omului a crede, câ este 
in unu teatru, seau mai nimeritu intr'o menageria cu 
soiuri de glasuri maimutiesci. — 
Am vediutu invetiatori, cari fâra multa spargere de 
capu, areta scolariloru sei un'a, doue seau mai multe 
litere, i- face ale totu dîce pe de-a rostulu, pâna cându 
vrendu ne vrendu i- se tiparescu si lui in memorie, si 
de cum-va acesta si- are calităţile sale cele bune, le con­
serva si reproduce la din contra nu. 
Cându vine apoi rendulu, câ se introducă şcolarii la 
cetire — ni se presenta o scena si mai condamnabila. 
Si pentru-ce ore ? Nefericitulu omu scrie pre tabla o litera 
d. e. este a se scrie si ceti cuventulu „omu". 
Cumu cugetaţi D.-vdstra, onor. Cetitori, câ procedu 
omenii acesti 'a? Care nu sciţi, eu ve voiu a re tâ : Dupa 
scrierea literei incepatoria, iutreba: Ce este acest 'a? Face 
liter'a urmatoria „m" legata de „o" Ce e a s f a ? Face 
acumu si pre „u" si suntu scrise tote la rândulu loru. 
Acumu fâra multu necasu, fâra multa vorba, spune sco­
lariloru asia: o — si — cu — m — si — cu — u = omu. 
Dupa ' ace'a face şcolarii se repeteze, se dîca cu toţii, 
pâna asia dicundu invetia de rostu — si asia procedu si 
mai incolo, cându voru se introducă şcolarii la cetitu — 
contraria cbiaru cu totulu este acesfa procedura cu metodulu 
cetitului presentu, si chiar' ne raţionala. Eta pentru-ce: 
Avându a introduce şcolarii prim'a data in cetire, 
o mare atenţiune si o destoinicia se pretinde, câ asistându 
unu omu cunoscatoriu de cause se nu devenimu espusi 
ridicululni. Multu se recere a vorbi si a se osteni omulu, 
pâna cându i- aduce pre şcolari a ceti si intielege, apoi 
pentru a le remâne in memoria. — 
Eu altu cumu asiu procede, si respective amu procesu 
cu cetitulu de asta natura, si câ se fiu intielesu voiu aretâ 
in cele urmatdrie procedur'a mea, cându asiu avea prim'a 
data a face şcolarii mei cu celu mai antâiu cuventu câ 
se lu- cetesca. — Anume: Repetire scurta asupr'a celoru 
propuse pâna aici din'scriptolegie, si apoi tractarea ins'asi. 
E t a : Şcolari, vomu invetia cev'a nou se fiti dar ' cu luare 
aminte! Fiendu-câ amu luatu chiar' vorb'a „omu" câ 
esemplu, se ine ocupu dar' cu acesfa. 
Cene e la voi acasă? (Scolariulu va numi, t a fa , 
mam'a, fratele, sor'a, mosiulu, bun'a). 
Ce e tatalu teu? (De nu va dâ scolariulu incepatoriu 
respunsu, se va intrebâ unulu din altu despartiamentu, 
seau in casulu estremu, i va spune invetiatoriulu). T a f a 
este omu! Ce e mosiulu teu? Ce sum eu? (omu) Ce e 
domnulu preotu? (omu) Ce suntemu toti)? (omeni). — 
T a f a — e — omu. Din câte cuvinte consta dîcerea aces fa? 
Care e primulu? alu doilea si alu treilea? —• Cându dîcu 
cuventulu — omu — uni raru, câte sunete se audu 
(Invetiatoriulu esprima raru sunetele, asia: o — m — u). 
(si nece la unu casu: o — mâ — n, cumu s'au indatinatu 
chiar' prea mulţi invetiatori a esprimâ acumu consonantele, 
mai reu chiar' si câ atunci, cându la „m" i-dîceau „em"). — 
Dar' destulu! din câte sunete consta vorb'a (cuventulu) 
acesfa? Care se aude antâiu? (o), Care a dou'a ora? (m), 
Care a trei 'a ora ? (u) — Dîceti-le pre r endu! ! ! Ce vorba 
am dîsu? Vedese? Câ se o vedemu, trebue se o scriemu! 
(Invetiatoriulu pasiesce la tabla). Ce sunetu amu audîtu 
mai antâiu? Ce vomu scrie? Pentru-ce? Ce sunetu amu 
audîtu a dou'a o ra? Ce vomu scrie? Pentru ce? Ce sunetu 
e la urma? Ce vomu scrie? Pentru-ce? — (Invetiatoriulu 
anume scrie acele litere despărţite, asia: o m u ) Acumu 
intreba. Cumu suntu literile aceste, impreunate seau des-
preunate? Dîcele-ti pre rându! (Şcolarii dîcu) (Acumu le 
mai scrie odată, si face atenţi pre şcolari a se uita cu 
atenţiune, câ cumu se impreuna? Cumu suntu sciise (legate), 
Deca su- legate le cetimu dupa olalta, dar' r a ru ! Eca asia: 
Eu aretu cu linialulu, si cându voiu trece dela liter'a 
prima la a dou'a, Iegatio — asemenea la a trei'a. — 
Invetiatoriulu spune scolariloru, câ pâna nu se gata 
bine sunetulu primu din gura, trece la alu doilea si la 
alu treilea legândn-le — asia seolarii reinânu in gura cu 
cuventulu omu — le spune apoi si ace'a, câ cându im-
preunâmu mai multe litere asia amu cetitu. Ce am facutu 
acumu ? Dâ, am cetitu! Voi sciţi dar' si ceti! Vedeţi ce 
bine e câ veniţi la scola? Mâne vomu iuvetiâ altu cev'a, 
si voi apoi cu tempulu ve-ti sci car te ! Ce bucurie pentru 
voi si părinţii voştri! — 
Câm atât 'a, si mai multu se recere la introducerea 
in cetire a unui singuru cuventu, pentru-câ e greu si 
anevoiosu totu inceputulu. Ne mângaiemu cu ace'a, câ 
deca: „Totu inceputulu este greu" — apoi: „Finea 
incoroneza lucrulu". — 
Se nu ne para gluma, fratiloru invetiatori, deca ne 
amu devotatu acestei carieri, ci se ne straduimu pre tote 
cărările posibile, a deveni pre dî ce merge totu mai cu­
noscuţi cu ocupatiunea uostra — se nu ne separâmu si 
desbinâmu nece odată, ci cu poteri unite se nisuimu a 
duce la buuu capetu totu ce au recunoscuţii de bunii 
omenii cu geniu, tactu si rutina pedagogica. — 
Din parte-mi, ve recomându amicabilu si colegialminte, 
cu ocasiunea scrierei siruriloru acestor'a, câ se eliminaţi 
totalminte si cu cea mai aprope redeschidere a scolei, 
defectele cele mari, de cari sufere metodulu nostru scripto-
legicu, care propusu cumu se cade, duce curându si sigurii 
la scopu — internulu D.-vostra va remâne veselii, câ a 
corespunsu cerintieloru moderne. 
Care nu are, si cu deosebire invetiatorii acei'a, cari 
nu suntu introduşi cumu se cade in metodulu acest'a cerce 
scrierile barbatiloru de scola, de cari si noi avemu, cetesca 
foile de scola, pregatesca-se cumu se cade, câ se potemu 
stă fatia in aintea ori cui, si mai vertosu in aintea Tronului 
divinu, pentru-câ mare este datorinti'a nostra si grea, 
cându noue ni este incrediutiata luminarea spiritului tene-
rimei, a copiiloru, pre cari i-a iubitu Isusu asia de multu 
cându a dîsu: „Lasati pruncii se vina la mine, câ unor'a 
câ acestor'a este Imperatî 'a lui Douinedieu". Era celoru 
greşiţi: „Mergeţi dela mine in foculu eternii"! — 
Scol'a e tesauru, institutu sublimu, 
Noi petrunsi la spiritu, câtra ea grabimu; 
Deca n'ar' fi scol'a, institutu sublimii, 
Noi erâmu cu toţii de multu se per imu!!! 
Tom'a Simu, 
iuvetiatoriu in Bii'a. 
Unu ospe americanu. 
Americanulu, despre care mi-am propusu a comunica 
cetitoriloru ceva cu acest'a ocasiune este tabaculu. Se nu 
se credia inse câ voiu dâ descrierea botanica a acestei 
plante, nici câ voiu vorbi despre insemnetatea la care a 
ajunsu in economi'a politica; singuru numai despre rolulu 
ce la jucatu si-lu joca in societatea si istori'a culturala a 
poporeloru europene — voiu tracta pucinu aici. 
Locuitorii insuleloru americane cunosceu inca din 
tempurile preistorice un'a planta, ale cărei frundie usucate 
si aprinse produceţi unu fumu, ce depărta de prin apropiere 
insectele superatore. Câ se se scutesca deci de molestările 
numeroseloru insecte, trăgeau acestu fumu in gura, de uude-
lu suflau si resfirau impregiurulu loru. Se intielege câ in 
scurtu teinpu au trebuiţii se simtă gustulu particularii celu 
procura tumulii aromaticii alu acelei plante, care cu teinpulu 
a deveniţii unu ce — cum am dice — necesariu pentru 
cea mai mare parte a omenimei. O dicemu acest'a fiindu-
câ la descoperirea Americei de Columbu, fumatulu tabacului 
erâ acolo deja unu usu de tote dilele; eV Europenii la 
rendulu loru adoptară in scurtu teinpu datin'a locuitoriloru 
din ţinuturile descoperite si cuprinse de densii. Spanioli, 
Englesi si Portugesi, toti cultivau si intrebuietiau tabaculu 
in tierile ce le ocupau prin Americ'a de nordu si de sudu. 
Ce privesce euventulu tabacii, elu i-si are originea 
in vechi'a limba a insulei Haiti. De acolo l'au introdusu 
; primii descoperitori in limb'a loru er ' dupa acea fu adoptaţii 
I in tote cele atalte limbi cu mai multe seau mai pucine 
i schisme. 
'\ Deja la anulu 1558 se adusese in Portugalia sementia 
'\ de tabacu, si incepu a s e cultiva, dar ' datin'a de alu fuma 
!i inca nu se introdusese. Frundiele lui aromatice se usucau 
! i numai, se pulverisau, si se intrebuintiau câ miresme; si 
j | fiindu-câ tabacului i- se atribuia una putere preservativa-
I contra exhalatiuniloru si miresmeloru morbifere, omenii si 
ii inipleau narile cu acea pulvere. De aci se nascii obiceiulu 
j | de a trage tabacu pre nasu, avendu-se totu de-a-uua in 
|| vedere efectele lui igienice, de ore-ce se credea cum-câ 
;; tabaculu trasu pre nasu ar ' scuti creerii de tote afecţiunile 
|| morbide. 
ii In Franci'a se aduse tabaculu mai antâiu la anulu 
ij 1560 de Jean Nicot, ambasadoru francesu la curtea portugesa,, 
|| si in ondrea acestuia i- se dede numele Nicotiana Tabacum 
ij numire, cei i- se conserva pâna in diu'a de astâdi in botanica. 
Aici vedemu câ plânt'a americana avii in privinti'a numirei 
j sale botanice sortea continentului, ce o producea. Precum 
| adecă Americ'a nu-si primi' numirea după primulu seu 
descoperitoriu, totu estu modu se dede si tabacului una. 
i numire botanica, ce nu stâ nici intrun'a legătura cu primulu 
i seu aducatoriu dincoci de oceanu. 
|J Prim'a sugara, ce o vediuEurop'a, fu adusa de englesulu 
j | Sir Walter Raleigh pre tempulu, cându tronulu Angliei e râ 
si ocupatu de regin'a Elisabet'a (1558—1603). Sir Wal te r 
[I presentându-se la regin'a, acest'a -lu intrebâ, câtu ar ' cântăr i 
I fumulu dintr'o sugara in faci'a reginei, după ace'a o fuma 
j ! intrega, firesce cu permisiunea majestatei, si cântări tdta 
| j cenusi'a din ea ; seadiu (subtrase) apoi greutatea cenuşiei 
j] din ceea a sugarei, si dîse câ diferinti'a dintre acestea ddue 
| j greutâti ar' presentâ greutatea fumului. Regin'a se declara 
!i multiamita cu acestu respunsu, si intrega curtea aplacedâ 
¡1 iscusinti'a lui Sir Walter. Incâtu inse acest'a a avutu 
j! dreptate, lasu câ cetitorii se judece insisi, eu din parte-mi 
i | adaugu numai, câ am amintitu acest'a scurta istoriora 
|| pentru-câ se se vedia, câ adese ori sub speci'a scientiei 
|i se ascunde numai unu hocus-pocus de cea mai crasa 
i j nesciintia. 
¡1 Incetu cu incetulu datin'a de a trage tabacu pre nasu 
j; ajunse la moda pentru tota lumea pretinsa civilisata, dîcu 
Ij pentru tota lumea, bărbaţi si femei. Si ori câtu de detestabila 
jj erâ acest'a moda, ea si-a avutu si una parte buna, câ-ci a 
i ; fostu unu poternicu impulsu pentru aurari argintari si 
ii strungari de a se perfecţiona in a r f a loru ma chiar' si pentru 
ij pictori. Damele si tinerimea eleganta porta se intielege 
{ tabachiere de formatu mai micu, bărbaţii si demnitarii mai 
|i inalti aveau din contra totu-de-a-un'a tabachiere mari de 
metalu nobilii si decorate cu pietre scumpe de valore 
j j insemnata. 
Inse mari ori mici, tote tabacherele se cerea se fia 
j lucrate cu una arta pre câtu se potea mai fina si pictoriţa 
! adese ori cu cele mai magistrali portrete in miniatura. 
Nr. 20. 
Tabachier'a deveni asia dicandu una parte a personalităţii 
si nu intardiâ a-si cuceri locu chiar' in sciintia si in istoria. 
Cà-ci d. e. celebrii eruditi din seclulu trecutu nici nu ni-i 
potemu inchipui cum se cade, decâtu cu tabachier'a in 
mâna seau pre inés'a loru de studiu. Despre tabachier'a 
.filosofului Kant se dice, cà s'ar' mai afla chiar' si astudi 
in famili'a unei stranepote a lui, carea la amici maiiu timi o 
areta cu deosebita multiamire frumós'a reliquia a marelui 
seu unchiu filosofu. Dimensiunile considerabile ale acestei 
tabachiere de argintii greu, areta precum spunu, cà criticulu 
ratiunei pure trimitea creeriloru sei activi dese si puternice 
dose de tabacu. 
Cu Fridericu celu Mare ahi Prusiei tabaculu si tabacher'a 
si- serbară intrarea triumfala sì in domeniulu istoriei. 
Acestu rege nu erâ unu niomentu lipsitu de tabachiere 
si pre pieptulu lui se potea observa totu-de-a-un'a murdari'a 
produsa de pulberea narcotica. La un'a convenire a s'a 
•cu imperatoriulu Josifu II, Fridericu ahi Prusiei porta 
uniforma alba brodată cu argintu. De asemenea erau in 
costume albe si adjutanţii ce-lu insocieau ; cà-ci nu voia 
densulu câ prin uniforin'a albastra prusiana se revóce 
imperatului in memoria dusniani'a de odinióra. Dar' câ 
totu-de-a-un'a, Fridericu tragea si de asta data grosu pre 
nasu ; er' dupa ce vediù cà si-a murdaritu binisioru uniform'a 
cu tabacu, dise catra imperatulu glumindu: Majestatea 
vòstra vedeti, cà nu suntu destulu de curatielu, câ se potu 
purta colorile vòstre. 
Din cele de pana aci se vede, cà societatea eleganta 
docta si politica din Europ'a intrebuintiâ tabaculu la inceputu 
numai sub form'a pulverisata pentru trasu pre nasu. 
Fumatulu lu- practicau pre atunci numai soldaţii de rendu 
si matrozii, cari venindu mai multu in atingere cu indigeuii 
de prin posesiunile coloniali americane împrumutau si 
aduceau cu sine acestu obiceiu. Dintre poporele Europei 
au fostu saxonii cei de antâiu, cari au adoptatu fumatulu 
cum am dice in masa, si dela cari s'a reslatìtu in tote 
partile. Tota energi'a cu care se opuneau autorităţile civile, 
si totu zelulu ce-lu desfasiurâ preotimea, predicandu contr'a 
acestui usu, n'a avutu poterea de-a-i împiedeca lăţirea 
epidemica. 
Credemu cà este interesantu a cunósce gravitatea 
pedepseloru, ce erau decretate in unele state europene, 
pentru cei ce ar' cuteza se fumeze tabacu. De aceea 
amintimu cà: 
In Turci'a erâ opritu fumatulu sub pedépsa de morte ; 
in Rusi'a se decreta la anulu 1634, câ celui ce ar' fuma 
se i- se taie nasulu. Acést'a pedépsa se modifică inse la 
1641 in sensulu, câ: fumandu cineva tabacu, pentru antâi'a 
óra se fia batutu cu cnut'a, ér' in casu de recidiva se fia 
tramisu la Siberi'a. Regele Jacobu I alu Angliei (1603— 
1625) se incércà a impedecâ pre poporu dela consumulu 
tabacului prin imposite (dàri) grele; dupa ce vediù inse cà 
acést'a n'are efectulu doritu scrise elu insusi una carte, 
intitulata Miso-Kapnos, in care se adopera a desmantâ pre 
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Englesi dela fumatulu acelei plante narcotice. De asemenea 
publica si academi'a de medicina din Paris una scriere, in 
| care se silea a aretâ relele urinari si stricatiunea, ce o 
•j aduce cu sine fumatulu tabacului. In Ungari'a se pedepseau 
f nobilii cu câte cincidieci si tieranii cu câte siese fioreni, 
i: deca fumau ; ér' pontificii Romani câ Urbanu VII si Inocentiu 
j! VII decretară pedéps'a de excomunicare pentru cei ce ar' 
cuteză se mórga la beserica fumandu. 
Inse in deciderea toturoru niesuriloru severe, ce se 
\ luau in contra-i, fumatulu nu se opri in cale s'a, ci se 
| generalisà si reslatf preste totu pamentulu. Ma, lucru 
\ ciudatu. in Turci'a unde erâ opritu sub pedépsa de morte 
) tocmai acolo ajunse pip'a in scurtu timpu la însemnătatea 
celui mai nedispensabile aparatu pentru fia-care musulmanu. 
Turcii mai cu dare de mana începură a tiene servitorii 
anume pentru implutulu pipei si curatîtulu ciubucului, de 
unde i- si numeau cibucgii. Cibuculu ce ti-lu ofere turculu 
câ se fumedi in societate cu elu pre langa ceasc'a de cafea 
este semnulu celei mai sincere bunavointie si simbolulu 
inviolabile alu ospitalităţi, intogmai câ pânea si sarea la 
maurii cei vechi si la arabii de astadi. 
(Va urmă). 
Morburile si inimicii vitiei de vinia. 
| Căuşele, cari producu morburi in vitia, suntu de doue 
! specie: interne si esterne. Intre relele interne e slabitiunea, 
\ provenita din betranetie, carea nu o potè incungiurâ neci uua 
| fientia organica ; mai departe eschaurirea vitiei si a solului, 
i Poterea productiva a vitieloru betrane se potè gradua 
prin întinerirea vitiei, adecă prin retaiare, dar' vitiei 
eshaurite nu i- se potè dă neci unu ajutoriu, ci un'a câ 
acést'a trebue sterpila: solulu trebue rigolatu, gunoitu, 
i câti-va ani semenatu cu plante, ce au se fia săpate si cu 
I succesu numai dupa acea se potè sadi in elu vitia. 
\ Morburile provenite din cause esterne suntu multifarie; 
I ele potu proveni antâiu clin inftuinti'a solului asia, că fiindu 
viti'a in cutare solu argilosu prea vertosu seau stâncosu, 
| radecinile ei nu potu capetâ apa, din care causa ele asia 
i dicundu se inadusie si apoi se putrediescu; mai departe 
! fiindu radecirtele astrinse la locu pucinn nu potu capetâ 
nutrenientu de ajunsu, din care causa viti'a capeta boia 
usucata; totu dela solu provine si ból'a frundiei, numita 
hidropica, cându viti'a inflându-se de apa face multu lemnu 
| si frundie dar' struguri pucini si slabi, cari neci nu se cocu; 
ból'a acést'a se nasce asia, cà radecinile se intindu tare 
la vale, adencu in solulu celu rece si uinedu, cea ce se 
intempla mai alesu cu viti'a cultivata in gradina, reulu 
i acést'a se potè delaturâ asia, cà seau se scòte viti'a, si 
j solulu se rigoleza si se canalìseza, seau se scurtéza câte-ve 
! din radecinele, ce strabatuprea la adâncime, er' solulu se 
amelioréza cu medie incalditórie d. e. cu gàinatiu, dupa 
ì acea se sapa, se meruntiesce bine, pentru-câ se-lu pota 
străbate bine aerulu si caldur'a. 
I A dou'a clim'a inca potè produce multe morburi ; 
astu-feliu din influinti'a climei se potè nasce morbulu numitu 
arsura candii frundiele si fructulu se usucă repede, cea ce 
de comunu o causeza caldur'a, ce urméza numai de câtu 
dupa mia ploia mai mica; acestu reu nu se potè medicina 
si cea ce s'ar' potè face este atât'a, câ se nu ne grabimu 
! cu frantulu vitiei, pana cându nu s'au desvoltatu bine bouele, 
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pentru-câ pana atunci nu este consultu a despoiâ viti'a de 
frundie; in colea acestu reu nu e asia generalii, dupa ce 
numai strugurii din partea superidra suntu espusi, er' cei 
de desuptu suntu mai scutiţi; totu dela iniiuinti'a climei 
provine si galbineal'a, ce consiste in galbinirea frundieloru 
insocita de fructe pucine si mladitie scurte; aici se pote 
ajută prin gunoire. Mai departe de la clima provine 
creparea cogiei, rogi'a apoi mucediel 'a; acest'a din urma 
in multe parti a facutu mari daune in vinia pentru-câ strica 
nu numai fructulu, cându acest'a incepe a se coce ci ataca 
chiar' viti 'a; strugurii devinu vertosi, se impetreseu asia 
dicundu, s iastu-feliu nu se potu folosi; niladitiele, frundiele 
dimpreună cu fructulu suntu obduse cu mucediala, ce impedeca 
si niniicescu tota activitatea vitala. In contra acestui morbu 
se intrebuintieza sare si varu; se recomenda si preseratulu 
cu pulvere de puciosa, carea firesce numai atunci se pote 
aplica cu succesu, deca operaţiunea se face, cându frundi'a 
este uda. Nascerea acestei bdle se esplica asia, câ urmandu 
dupa un'a di calda, una nopte forte rece, viti'a se recesce 
tare si astu-feliu i-se impedeca circulatiunea sucului, carele 
pre neobservate se scurge prin virvurile mladitieloru si 
prin partea inferiora a frundieloru, se acresce, se putrediesce 
si formeze asia numit'a mucediela. 
A trei'a, cultivarea, manipularea greşita inca pote 
provoca morburi; tăierea, ciontarea prea lunga seau prea 
scurta, vatemarea vitiei, gunoirea defectuosa si alte lucrări 
greşite, tote causeza vitiei diferite morburi, cari aducu 
economului daune insemnate. 
Inimicii vitiei suntu mulţi: câni, vulpi, dihori, sioreci 
e t c , apoi multe specii de paseri, de reptilie, insecte. Melcii 
primaver'a de tempuriu pascu frundiele celea fragede, de 
unde se nasce dauna insemnata. Stîrpirea melciloru se 
pote face primaver'a, cându se sapa vini'a, er' deca si mai 
tardiu inca se ivescu, e consultu a aşterne printre şirurile 
vitiei rogojine de papura, spetasa, sub cari se tragu melcii j 
preste nopte si deunde demaneti'a pana in diua se prindu 
si se delatura; asemenea se pote folosi in contra loru resturi 
de cogia de stegiariu de pre la timari seau pielari precum j 
si cenuşia de lemnu seau de cărbuni de pietra. 
Unu inimicii periculoşii alu vietiei este omid'a de , 
struguri, carea este larv'a unui fluture micu de nopte. j 
Acest'a preste anu de trei ori ataca vini'a! ântâiu, candu j 
infloresce, i- suge suculu si fructulu nu se pote face; a j 
dou'a ora candu se fonneza lemnele; acestea le rode, mai I 
alesu pre tenipu de ploia; a trei'a ora, cându se cocu j 
strugurii, in cari causeza putrediune, prin acea câ le sparge j 
cogi'a si le suge din sucu. | 
Stîrpirea ei este imposibila; in câtu-va totuşi sar' 
pote ajută asia, deca omorimu fiuturulu cu finea lui Maiu 
si pre la midîloculu lui Juliu, candu se imparechieze; cea 
ce se pote face asia, câ se facu focuri mai mici in giurulu ; 
vitieloru, si fiuturulu câ si alti fluturi de nopte aieptandu-se j 
in lumin'a flacarei, devine victima; seau punemu copii, |! 
cari se-i prindă diu'a, candu fluturii suntu retraşi in partea j | 
inferiora a frundiei, seau se culegemu larvele, candu acelea || 
se afla pre flore, se le sdrobimu, er' părţile celea rose, 
ale plantei se le delaturamu, se le ardemu; mai departe, 
dupa ce fiuturulu si-pune ouăle in cogi'a vitiei, pentru ! 
acea cogi'a ce spendiura seau este desfăcuta de lemnu, la 
frântu trebue delaturata. In fine ungerea trupinei si a ! 
mladitieloru cu apa de vani inca va face unu servitiu 
folositorii! contra acestui inimicii periculoşii. j | 
Unu altu inimicu alu vitiei este gândaculu asia numitu 
Rhynchites betnleti, lungu de 3 linie, latu de P/2 linia, are-
colore verde auria si petidre roşie, gur 'a lui este provediuta 
cu sugatoria. 
Primaver'a, dar ' mai alesu in Maiu si Juniu se viresee-
in mladitiele celea tinere, acestea le rode, asia câtu li-se 
usucă partea superiora; acusi'a depune oua in partea 
inferiora a frundiei, carea prin una impunsetura o inghe-
muiesce. Stirpirea lui se pote face numai prin arderea 
frundieloru inghemuite, prin culegerea si omorirea 
gândaciloru. 
Muscele, vespii ma chiar' sî furnicele inca suntu 
inimicii vitiei de vinia, — dar' toti aceşti inimici, câţi 
i-am numeratu pana aici nu cumpanescu atât 'a si nu potu 
face atât 'a dauna câta face Filoxer'a, carea, dorere, a 
penetraţii si in părţile nostre ; despre carea, pana candu 
nu ni-erâ dspe, omenii nostrii vorbeau asia dicundu in 
sieptedieci, dar ' acum, potu fi convinşi, câ dupa ce voru 
vede cu ochii devastările causate de ea, se voru cugeta 
mai serioşii. 
Credu, câ nu va fi superfluu, a tracta despre acest 'a 
insecta si in foi'a nostra. (va urma). 
V a r i e t ă ţ i . 
Specie noua de grânu. In Angli'a de câti-va ani in 
coce se culţiveza una specie noua de grâu sub numele 
„grâu de Mainstay", carea mai ântâiu fu caltivata in 
Colchester in apropiarea comunitatei Great Bentley de 
capitanttlu Delf si carea fu probata si in Bobemi'a in 
doininiulu de langa Budweis, unde asemenea s'a, aflatu, câ 
are proprietăţi escelente. Speci'a acest'a are grauntie 
fine, mari, transparenţi, dar' pentru acea albe; spicele au 
patru şiruri, suntu de colore roşia si cu tiepe, er ' , paiulu 
este galbiniu rosiu, de mărime midîlocîa, dar' forte tiepanu 
si grosu. Dupa cum se vede de aici, acest'a specie de 
grâu are aplicare de a se desvoltâ poternicu; este forte 
avuta in radecini, cari si-le dimite aduncu sub pamentu si 
astu-feliu forte bine resiste gerului, afora de acea neci 
rugin'a n 'are potere asupr'a ei. Esperintiele făcute cu 
acest'a specia de grâu au demustratu pana la evidenţia, 
câ nu este simtitoria facia de influintiele tempului si câ 
in privinti'a fructificarei inca au aretatu avantagie insemnate. 
Semenati napi de niriste! Dupa ce se cara grâulu 
de tomna, aramu niristea si semenamu in ea sementia de 
napi si o grapamu. Semenatulu se nu fia mai tardiu, de 
câtu la capetulu lunei Juliu. Candu plantele si-au schimbatu 
frundiele, se grapa odată bine, mai tardiu se grapa inca 
odată si apoi remanu cu atât 'a. Pre unu jugeru se facu 
120 cent. metr. Valorea loru facia de a fenului se reporta 
câ 5 : 1 . Napii acesti'a nu se păstreze prestre ierna, ci de 
pre la inceputulu lui Octobre se scotu si se dau la vite 
seau la porci. 
In contr'a bolei de splina numite anthrax se pote 
capatâ materia de altuitu la J. Bontroux, 28 rue Vanquelin r 
„Paris". Pretiulu materiei pentru 100 de oi este 10 franci. 
Instrumentulu de stropiţii e 25 franci si pachetatulu 5 
franci. La medicina se alătura si indrumarea. Altuirea-
se face mai cu succesu toinn'a si primaver'a; si este de 
a se incredintiâ unui veterinariu priceputu. Dupa ce bol'a 
amentita se areta adeseori, se atrage atenţiunea economiloru. 
la acest'a medicina. 
